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Bulgaria atacará a Salónica. 
. JEI periódliioo ofiioioso del Gabianete fraai-
cés, el antes sesudo «Temps», al que tan-
tas atencdomes deibeanjos los españoles , trae 
una dnformfaoión que es 'ooniveraente exa-
minar , aumqiue se vea desde luego su ca-
rác t e r tendenioiosio y la ibase inexacta eú 
t^oe se apoya. 
Dice aqué l l a que el OoMerno ¡búlgaro es-
t ima que constituye un peliigro para su 
seguridad la presencia de las tropas in-
gesas en te r r i to r io griego, y a que no pue-
de tenderse oonflanaa en la acti tud n<-iitral 
dé Rumania. 
E n confiecuencia, se ha decidido por los 
Estados Mayores de Atemania y Bulga-
ria comenzar « u a n t o s antes una ofensiva 
contra las unidades de Sarrai l y Maihón, 
.a fin de dbliigarles a reembarcarse, toman-
do parte en la empresa dlvisdones turcas 
ú l t i m a m e n t e llegadas a la frontera de Gre-
cia. 
* « * 
Detbemos reoomocer, en primer t é r m i n o , 
que la acti tud de los rumanos no ofrecí-
variaciones que jnstiifkfuen ese temor a t r i -
buido a los (búlgaros. 
Sus Teoientes -convenios con los dos I m -
perios centrales, en que ha cambiado su 
tngo por otros productos, entre los que 
hay algunos efectos ú t i les para .una cam-
pnha, denmiestran su in tenc ión de mante-
nerse arma al torazo mientras no vea cla-
ras las cosas. 
«iLe Temps» quisiera que el Reino mnl-
dovalaco ayudase al ataque general de 
primavera, "proyectado en el Consejo de 
P a r í s ; pero muoho tememos que no vea 
realizadas sais deseos. 
Grande es la íhahiMdad de la Canci l ler ía 
úng le sa ; mas no puede ofrecer n n por-
venir de venturas a aus socios, estando 
frescos a ú n los ejemplos de Bélg ica y 
Servia, as í 'como los saorifiicios de Francia 
y Rusda, al lado de la pasividad b r i t á n i c a . 
Ese papel es m u y icómodo mientras 
puede sostenerse; y las íLcciones no sue-
len durar de om modo iiidefini.do. 
Resulta, pues, que nio hay motivo-» %• 
ri'os para 'contar con u n ataque por parte 
de Rumania. 
• * • 
Siendo as í , y estando bien defendidioe los 
desfiladeros del Vardar , paso obligado de 
: uolquiier án ten to afensdvo de los franco-j 
ingleses de Salónica , no parece lógico que i 
b ú l g a r o s y alemanes emprendan la con-1 
quista del formüdable campo atrinohera-
(! * para luego devolver a los griegos el her-
moso puerto del Egeo, según ofrecúnden-
tos solemnes que ifueron hechos público? 
no hace mmaho. 
•Semejante empresa cositaría grandes sa-
rrificios que no t e n d r í a n una compensa-
ción adecuada, y no es tán Alemania y su? 
.unigas tan sobrados de elementos que se 
puedan dar el lujo de malgastarlos. 
Esos do-scientos m i l hombres que Fran-
cia e Inglaterra tienten amortizados en los 
Balkanes no estorban a,llí por ahora ; y 
hay delante de ellos fuerzas bastante? 
para impedirles salir de 'sus posiciones. 
iConsiderando, por lo tanto, una i lus ión 
del diario menicionado ese plan que atr i -
buye al Alto Mando b ú l g a r o t u d e s c o . 
Este se m a n t e n d r á pasivo mientras no 
vea que se mueven sus adversarios, y esitá 
muy satíscfewho de la s i tuac ión actual 'en 
esa comarca. 
Cuando iSarrai l cambie de act i tud y 
quiera hacer un pin i to , para lo cual ha te-
nido tiempo de sobra, entonces puede quf 
se reajice lo que presiente «Le Temps» , 
porque es conocido el sistema de los gene-
rales del Kaiser de atacar en 'cuanto pre-
sumen que van a ser atacados. 
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El Rey en Madrid. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—A las siete llegó el Rey a 
Madr id . 
En la e s t ac ión esperaban a Su Majestad 
el conde de Romanohes y eü. director ge-
neral ile Seguridad y servidumbre pala-
t ina . ' 
El Rey se llevó a Romanones a Pala-
cio, donde desayunaron y definacharon. 
A las diez el Rey m a r c h ó al minis ter io 
de la Guerra, donde p res id ió la Junta de 
Defensa del Reino. 
T e r m i n ó a las doce, regresando d e s p u é s 
a Palacio. 
Media hora d e s p u é s recibió a una Co-
mis ión de l a Sociedad «La Al ianza» , de 
Barcelona, que fué a entregarle el t í tu lo 
de nombramiento de presidente honora-
rio, estampado en a r t í s t i c o pergamino. 
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I N S T I T U T O CANTABRO 
Ayer c o n t i n u ó el culto director del Ins-
t i tu to ' C á n t a b r o , don Vícior F e r n á n d e z 
Llera, la conferencia comenzada el jue-
ves ú l t i m o , sobre el i n t e r e s a n t í s i m o tema 
de «El origen de Santander y de ÍUI nom-
bre». 
A escucharle acudieron a ú n mayor nú -
mero de dist inguidas personas, que llena-
ban completamente el sa lón de actos, y 
que aplaudieron calurosamente al confé-
r e n c i á n t e , el que, con gran amenidad y 
manejando la « á t i r a con esa m a e s t r í a clá-
sica que caracteriza todos sus escritos, fué 
destruyendo, una por una, todas las opi -
niones que intentan buscar el origen do l i 
palabra Santander en otro nombre dis-
t in to del de su Santo Patrono. 
Para que pudieran llegar claramente á 
todos los espectadores'las distintas trans-
formaciones que sufrieron las palabras, 
el s e ñ o r F e r n á n d e z Llera las escr ibió en 
unos grandes cartelonee, que iba déscu-
briendo a medida que iba t ra tando de 
ellas. 
Cuatro e t imo log ía s dis t intas h a n queri-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEI. SEÑOR 
Don Isidoro de la Hoz Campo 
que falleció el día ^ de mayo de IQIS 
de-puós de recibir 1(H Santos Sacramentos y 'a bend'c íón apostól ica. 
R- I . F*. 
Sus hijos, h jo pol tico, nieta, herma os po-
1 ticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, lunes, en la parro-
quia de Santa Lucía, a las O C H O ; en los Padres Jesuítas, de esta ciudad, y 
en la parroquia de San Juan, del pueblo de Anaz, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r ubispo de esta d ióces is se ha 
dignado conceder las indulgencias* en la forma acostumbrada. 
do buscarse ipara la -palabra Santander. 
L a del P. Sota, que la deriva de San T r u -
d ó n ; Ja sostenida por Escalante, Assas y 
otros muchos, que buscan su origen en 
San A n d r é s ; la del P. Flores, que p e n s ó , 
y m u y a c e r t á d a m e n t e , que el origen d e b í a 
buscarse en el de su Patrono San Emete-
rio, pero equ ivocándose a l querer sacarla 
de San Medel, nombre vulgar del Santo. 
Y la sostenida por el mismo s e ñ o r F e r n á n -
dez Llera , que d e m o s t r ó claramente no 
p o d í a ser otra que la de San Emeterio, 
en l a t í n Saint Emetheris. 
'El Padre^Sota quiere llegar de San T r u -
dón a San Tander, pasando pó r San T r u -
d-er; son, e t i m o l ó g i c a m e n t e consideradas, 
de todo ipunto imposible, s e g ú n d e m o s t r ó 
el conferenciante. 
Pero si esta op in ión es desacertada, no 
lo es menos la que trata de buscarla en 
Saánt Andrei , pues para eso es necesario 
que el final, «dre» se transforme en «der», 
cosa que no ha sucedido nunca; m á s fá-
cil—dice—Hubiera sido que eO final «der» 
se hubiese cambiado en «dre», pues la 
letra «r» suave tiene un sonido m u y de l i -
cado que no cabe en boca del pueblo, ^pues 
éste gu^ta siempre de los soá ldoe fuer-
tes. 
"'La op in ión del Padre F l o r e s — c o n t i n ú a 
el s e ñ o r F e r n á n d e z Llera—'tiene una cosa 
buena: -la de haber acudido para tuisoa-r 
la é t imo 1 oía de la pa labra Santander a la 
de San Emeterio; pero se equivoca al tra-
tar de deducir la del nombre vu lga r Saint 
Medel. 
Se e q u i v o c a — a ñ a d e — , porque no es po-
sible hacer desaparecer la «M» in i c i a l pa-
ra t ransformar la palabra Medel en Edel 
y de és ta s á c a r Eder, Ader, y, por ú l t i -
mo Ander. Las consonantes iniciales se 
han conservado siempre; pero se conoce 
que al Padre Filores le estorbaba y la q u i -
tó de allí s in preocuparse de buscar nna 
razón para ello. Y, claro es, no pudiendo 
hacerse la t r a n s f o r m a c i ó n in i c i a l , difícil 
es que se hagan las d e m á s . 
L a pa labra Santander, s e g ú n el s e ñ o r 
F e r n á n d e z Llera , viene efectivamente de 
Saint Emetheris. Y Ja demo-sfroción que 
dió no deja lugar a duda a lguna. 
La palabra Emetheris ee t ransforma, 
por la c a í d a de la vocal p r e t ó n i c a , en la 
palabra «Emter» . Esta t r a n s f o r m a c i ó n 
se ha hecho iSiempre en Hlaiio y tene-
mos una gran cantidad de ejemplos, y 
citó algunos de los m á s isaUentes, como la 
palabra latina «capi ta le» , de 'a que nace 
la castellana «caudal» , pasando por. 
«cap' tal». 
.'Concedido esto, ya lio tenemos todo, 
pues la t r a n s f o i m a c i ó n de la «ipt» en «nd» 
DE LA G U E R R A E U R O P E A . — U n convoy de aprovisionamiento turco en la Mesopotamia. 
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se hace siempre buscando eü sonido m á s el Rey h a b í a firmado los siguientes nom- nacional destinada a socorrerá 
suave En francés mismo—dice—tenemos bramientos: hijos, menores de edad, que la 
una prueba, pues nuestra palabra «conde» | Don M a r t í n Rosales, alcalde de Ma- del infor tunado maestro y su espo, 
se pronuncia «com», conservando la pa- , d r i d ; el s e ñ o r Alvarez Mendoza, subsecre- h u é r f a n o s y desvalidos, idea que, d, 
l abra intermedia, «fomte». 
Y una vez-hecha fe t r a n s f o r m a c i ó n de 
la «jnt» en «nd», eólo nos queda el cam-
biar la «e» en «a», cosa que se hace siem-
pre por lo que se l l ama en filoilogía -la re-
| flexión, y tenemos ya la palabra actual 
1 «San t Ande r» . 
I A l te rminar su c l a r í s i m a d e m o s t m e i ó n , 
que lieVI'I a la evidencia a todos los que 
! escucharon la cul ta palabra ded s e ñ o r 
i F e r n á n d e z Llera , fué premiada su laibor 
con una ca lúro^a oveción, que d u r ó varios 
minutos. 
A las m u c h í s i m a s felicilaciones que 
'ayer recibió, unimos la nuestra, sincera, 
y cordial . 
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I> I ^ P O L I T I C O 
LOS A L T O S _ C A R G O S 
POR T E L E F O N O 
, renciar con el s e ñ o r G a r c í a J ' r iet^. y .luego 
tar io de la Gobernac ión , y el conde de p r i m e r momento, h a l l ó la más favoi 
Santa Engracia, Subsecretario de Gracia acogida en el generoso corazón j . 
y Justicia. I Majestades, Altezas y señoree min 
T a m b i é n firmó Su MajesUnl oí nombra- 'que encabezan las listas con valiososl 
miento de la Mesa de;l Senado, que que-
d a r á constituida en la siguiente forma: 
Presidente, síeñor m a r q u é s de ÁthruceV 
mas; ivioepresidente primero, señor mar - ' s e r ésta la manera m á s adecuada 
q u é s de Pilares; ídem segundo, señor d n - ' r a r la memor i a ' de l malogrado 
nativos. 
Convencidos de que la Sociedad qu 
tedes tan dismamente dirigen esl 
LA SEÑORA 
Doña María Calderón Martínez 
ha fallecido el d í a 6 de m a y o de 
A LA EDAD D E 65 AÑOS 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Su hermano p A tico don Guillermo Sáenz de ^iera; sobrinos doña Ventura 
Calderón (condesa de Mansilla), doña María Calderón de Gandarrillas, 
doña Jus ina Calderón de Ardaluz, doña María Sáenz de Miera de Riva, 
doña El isa , don Gerardo, don Mateo, don eopoldo, don Alfredo, don Ce-
sáreo y don Mat o Sáenz de Miera; sobrinos políticos; primos don José y 
doña Teresa Calderón García; primos políticos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lug h< v a las cuatro de la tarde, desde !a rasa mortuoria, 
p - o d ; Pereda, número 22, 1.°, al sitio de costumbre; por 
ii o les vivirán profundamente agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las siete y media, en la iglesia de San-
ta Lucía, y los funerales, el lunes, a las diez y media, en la misma parroquia. 
Santander, 7 de mayo de 1916 
E1 excelentísimo e ilustrisimo señor obispo concede indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Funerar ia de Cefertno San Mart ín .—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
Disposiciones oficiales. 
MADRJD, 6.—iLa "Gaiceta» de hoy pn-
bl 'ca las sdigiuiien'tes ddsposliioiones : 
De Goibernaicflón.—Real orden desesti-
mando la ipistanciLa pTesimtada por las 
Juntas del Hospital c ivi l y de la Casa de 
M'iseoordia de iBlüibao, efue expusieron su 
preteruaión de ser declaradas Juntas pro-
tecton-as de la infameda, para eximirse del 
pago del 5 por 100 sobre espec táculos pu-
Í)¡ÍKX>S. 
De ForneTito.—iDictando reglas para evi-
tar, daíaiciiiones en el servicio de r e p a r a c i ó n 
y consen'aicáón de careteras. 
E n la Presidencia. 
•El preaidente del Consejo, despiués de 
asistir a la Junta de Defensa del Reino, 
mar t íhó a hacer varias visitas. 
El conde de Romanones envió u n reca-
do a la Presidencia, ddenendo cpie no acu-
d i r í a al despacho, para qaie se lo dijeran 
a los periodistas y és tos no le esperaseoi. 
« * * 
iSe asegura que, existiiendo dificultades 
para la prov i s ión de la lAkaldía , el conde 
de Romanones ha querido eludir las pre-
guntas de los periodistas. 
D e s p u é s de lo ocurrido con el m a r q u é s 
de Gortina, la gente es tá avisada. 
Es pmbaíble que las visitas del conde es-
tén encaminadas a soluiaionar este asunto. 
De Gcbernaoión. 
Una Oomlisión del .Patronato farma/céu-
tico de la Caja de Socorros y del Centro 
F a r m a c é u t i c o Español h a visitado al se-
ñor Ruiz J iménez , para felibitarle. 
El señor RÍUIÍZ J iménez a g r a d e c i ó las cor-
teses frases de homenaje. 
H a visitado a i minis t ro u/na Comis ión 
de aspirantes de la Pol ic ía , aprobados en 
las ú l t i m a s oposiciones, para que se leb 
reserven las vacantes, como se hace en 
otros Cuerpos. 
£ 1 señor Ruiz J iménez ha cojiferenciado 
con el gohemador de iRareelona, s e ñ o r 
S u á r e z I n c l á n . 
iSe h a n ocupado de los trigos, de las ha-
rinas, de la crisis del trabajo, etc. 
iMañana v o l v e r á n a reunirse, para es-
tudiar asuntos que no han podido ser exa-
minados hoy. 
Esto h a retrasado el regreso a la pro-
vinoia de su mando del gobernador de 
Barcelona. 
iRespecto a la provis ión de la Alca ld ía 
de Madr id , d i jo el señor Ruiz J iménez que 
esta tarde s e r á firmado el nombramiento. 
Manifes tó que no era el m a r q u é s de Cor-
t ina, y mantuvo reserva acerca del Ham-
bre de su sucesor, respetando el compro-
miso de no darle p u h ü c i d a d hasta que lo 
fume el Rey. -
Los Comedores de caridad. 
Aicerca de la clausura de algunos Come-
dores de car idad, d e c í a el min i s t ro de la 
con eü minifí tro de la Góbernációrf; q u é 
t a m b i é n a c u d i ó a l palacio de Buenavista 
para hablarme de la Asamblea ferrovia-
r ia , y, por ú l t imo , conferencié allí m i s m i 
con el min i s t ro de Estado. 
En ninguna, de esas conferencias se ha-
bló de ,1a provisiftn de la Alca ld ía de Ma-
d r i d , porque ese es un asunto que se re-
suelve en un minuto . 
A ñ a d i ó que a las siete de la tarde i r í a 
a despachar con el Rey y que probable-
mente se firmarían líos "nombramientos 
de al to personal vacantes. 
Interrogado por un periodista acerca de 
si se firmarían todos, coavtestó que pudiera 
ser igual que sí o que mn, puesto que es 
cues t ión que'no corre g r a n prisa. 
No pueden ustedes figurarse—agregó— 
loe disgustos que me h^n proporcionado 
con tanto hablar en los pe r iód icos de los 
nombramientos y tanto barajar nombres 
para ellos. Muchos de líos que han citado 
ustedes consideran ahora poco menos que 
u n a deshonra el que nó se les nombre pa-
ra el cargo tail o cual. 
Deepueá de despedirse de los reporters 
estuvo el conde de Romanones conferen-
ciando con los ministros de Hacienda v 
Gobe rnac ión , que fueron a visi tarle a su 
despacho oficial, donde p e n n a n e c i ó t r a -
ba i ando hasta las «iete, hora en que se 
di r ig ió á Palacio. 
Anuncios de dimisión. 
Esta tarde se ha asegurado en Madr id 
que el m a r q u é s de Cortina ha presentado 
la d i m i s i ó n de su cargo de director ge-
neral de Comercio. 
El viaje de L a Cierva. 
En el correo ha salido para Murc ia e! 
s e ñ o r La Cierva, con objeto de asis t i r ma-
ñ a n a al-banquete con que le o b s e q u i a r á n 
sus amigos polí t icos, y en el que pronun-
c i a r á un discurso fijando en •situación po-
lí t ica . 
Publicación militar. 
.Se ha autorizado al Estado Mayor Cen-
t r a l para que publique mensualmente una 
Revista con las e n s e ñ a n z a s y cunsecuen-
cias que se deriven de la guerra europea. 
Los empleados de ferrocarriles. . 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Com-
p a ñ í a de los ferrocarriles del Norte, ha 
votado 1.500.01)0 pesetas para d is t r ibui r -
las entre el personal de la C o m p a ñ í a que 
disfruta de primas, c o r r e s p o n d i é n d o l e .. 
cada uno el 16.87 por 100 de su sueldo 
anual , o sean algo m á s de dos mensuali-
dades. 
Para el personal que no disfruta de esa*? 
pr imas se ha votado él 8 por 100 de* los 
sueldos anuales, cantidad que asciende a 
2.150.000 pesetas. 
A d e m á s de estas gratificaciones extraor-
d inar ias , los nraqumistas, fogoneros y 
que de Montellano; ídem tercero, señor 
Portuondo, e ídem cuarto, don Angel Pu-
lido. 
El arzobispo de Valencia. 
«La T r i b u n a » afirma que por condui.to 
fidedigno sahe que el actual obispo de Ma-
drid-A leal scAur Banit-'ra, se rá nombra-
do eoi breve arzobispo de Valenicila, pasan-
do a la diócesi^ m a d r i l e ñ a el señor Eijo 
y Garay, atetuáí ubispo de Tú y. 
Sobre una información. 
El minis t ro de Estado maniiifestó esta 
tarde que ignoraba la certeza de la vers ión 
recogida por a lgún perliódioo de qiie Ale-
mania, en su nota a los Estados Unidos, 
proponga leí arbitraje del Rey de E s p a ñ a 
para resolver las cuesthmes derivadas de 
la guerra ^uhmarina. 
L a designación de escaños . 
¡En el Congreso ha habádo esta tarde 
gran a n i m a c i ó n , habiendo acudido nume-
rosos diputados a s e ñ a l a r el escaño que 
o c u p a r á n en el muevo Parlaihento. 
Caai todos los jefes de las m i n o r í a s lo 
han desiignado ya, para faicaffltar a sus 
amigos esa lahor. 
'Don Antonio Maura o c u p a r á un escaño 
en la derecha, en el cuarto grupo de ban-
cos, casi anmiediatio a I m de la m a y o r í a . 
'Dos filas m á s alto ha designado el señor 
Urzá iz el suyo, y en la fila auiperior a éste 
se s e n t a r á n el ¡señor Alcalá Zamora y sus 
amigos. 
_ E l señor La Cierva ha escogido un esca- t 
no casi al lado del señor Maura , hacia la da y que preérden constanteraeoteí 
i'zqrunerda. • I cloaiamieuto. tenía ya en gestión mu 
de acuerdo con las >« 
pero, sin prescuiMJ" 
_ aparte de él, n o p » 
nos de acoger con todo calor y« 
esa otra noble in ic ia t iva de su digi 
p a ñ e r a Orfeó C a t a l á , y, teejrófr 
cabezar en Santander la cariialiva 
c r ipc ión con una modesta suma, « 
tando que al estado de m caja no i» 
ta desprendimiento m á s valió»? 
ruega por medio de la prensa 
socios, a las ent idadeí ' 
c í r cu los .santanderinos, 
tor , esperamos se d i g n a r á cooperarai 
t ro benéfico p ropós i to , fomentando en 
c iudad, y especialmente entre losa 
de l a F i l a r m ó n i c a , la .suscriipmn, a 
efecto enviamos las adjuntas 
las cuales van detalladas instruccii 
acerca de la forma de recauilación \ 
vio a l Orfeó C a t a l á , punto central il 
s u sc r ipc ión . 
Siguiendo l a costumbre eeteblecidf 
estos^casos, creemos oportuno, y 
nemos a su cons iderac ión , la convelí 
c í a de que la prensa de esa localidad 
pere activamente, no tan sólo a la, 
ganda de l a susc r ipc ión , «¡no a la si 
ción misma, abriendo listas en cada 
r iódico y haciendo que se publiquen 
donativos que acudan di rectamente a 
Socüedad, la cual puede centralizar 
r e c a u d a c i ó n y remit i rnos su resultado? 
las listas y ejemplares de los aludid» 
r iódicos a medida que lo estime opofli 
a fin de pod er el Orfeó, cada dos o 
semanas, hacer t ambién públicas ¡as 
sultados totales que se vayan obtenía 
ofreciendo, desde luego, remitir el res? 
do correspondiente a cada envío. 
Aprovecha con el mayor gueto 
s ión para ofrecerse a "sus órdenes 
to y s. s. q. b. s. m. , 
J . Calver, prféla 
Barcelona, -í de mayo de 1916. 
L a Sociedad F i l a rmón ica de 
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DE B A R C E L O N A 
¿Muley Haffid, arrestado? 
POR TELÉFONO 
BAR CE LONA, C—Los periódicos reco-
gen el 'rumor de qoe el ex S n l t á n Muley 
Haffld no puede salir de su alojamient.i 
(hotei Continental), en •virtud de una or-
den de arresto dictada por el Juzgado, 
que, según unos inifonnes, es de Madr id , 
y según otros, de Barcelona. 
Tamíbién se dli'ce que el tirresto es debi-
do a iñfiueiicias de Frampia ; otros., en cam-
bio, hacen circuí la r p] rumor de que el 
asunto se redu.ee a una vulgar complica- \ í Í M r e ^ n ^ U i X I e s T a c e acWP*8i 
cjón de . c a r á d e r financiero, srtn importan- ^^^Í;!^^,! s e n t í a M 
i , .. . . . . „ i r o de todos los buenos espafloi»^ ^̂ ÜL.̂ ?.̂ »0 mucho mayor motivo, en la 
1 
a cuantos sePa,n ^ ^ i g i 
Grana 
neral 
ca y prematura muerte de una 
i e g í t i m a s glorias del arte nací 
ilusft'e compositor Enrique 
(oriundo del valle de Pas), ^ \ 
generoso donativo, por insiírninp'j 
sea, a engrosar la suscripciiW f . 
ñ a entera,realiza para llevar nn3 . j 
te)-ial a los desdichados huérian* 
saben nada; pero es lo cierto que hace m á s 4,,.,,.•,,•,„ o.r.uiAtyiíi»» ñ n r cue 
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Sociedad Fi'armónica. 
personal de tren s e g u i r á n cobrando sus 
. gratificaciones-trimestrales, (rué, sin con-
O o h e m a o i ó n que, s e g ú n le.habia partura- ^ar lo ciue ^ . ^ a j ^ por i n d e m n i / . a c M H i 
pado el seño r Oarcia MoLmas, solamente de recorrido, etc., ascienden a pe-
se halbian cerrado dos, y estos por motivos ^ a s ^ QOO 
de higúene , a fin de evitar el contagio a ^ ^ i d e n d o repartido de 18 pesetas por 
las s e ñ o r a s íp ie acuden a servir la o o - 1 , ^ ^ equivale a 9.28«.000 pesetas, ©Mi. 
mi,cla- , . , i do, po r lo tanto, m á s del 80 por 100 de lo 
Respecto a la reuunón de concejales, co- ^ ee ,ha destinado a dividendo la can-
n a c í a el minis t ro desde ayer el objeto de ikiñá que ̂  destina a los empleados, l u -
la convocatoria, pero no t e n í a informes dependientemente de sus haberes. 
concretos. 
Habla Romanones. 
Poco d e s p u é s de las cinco de la tarde 
consiguieron ilos periodistas hablar con 
el jefe del Gobierno. 
E l conde de Romanones se m o s t r ó ex-
t r a ñ a d í s i m o de los comentarios que se 
han hecho por que no los hubiera .recibido 
esta m a ñ a n a . 
Dijo que cuando t e r m i n ó l a r e u n i ó n de 
Los altos cargos. 
A las siete de la tarde llegó el conde de 
Romanones a Palacio. 
Los periodistas, que le esperaban, le 
inter rogaron i n ú t i l m e n t e , porque el conde 
se e n c e r r ó - e n l a mayor reserva, d ic iéndo-
les sólo que esperasen, ciue no t a r d a r í a n 
en conocer algunos nombres. 
La espera fué larga, porque el jefe del 
Gobierno p e r m a n e c i ó despachando con e l ! 
Por los hijos de Granados. 
En la Sec re t a r í a de la Sociedad Fi lar -
m ó n i c a se recibió ayer la siguiente carta: 
«Dis t ingu ido fifeftor: El Orfeó C a t a l á , 
de esta ciudad, entidad musicall cuyo 
nombre no le se rá a usted desconocido, 
siente el m á s profundo dolor por la des-
graciada muerte del eminente mús ico En-
rique tiranados, v í c t ima inooente de la 
horrible tragedia mundiaJ. Por propio 
impulso, y creyendo interpretar los sen-
timientos humani tar ios de todos los hom-
bres de buena, voluntad, ha tomado el 
acuerdo de a b r i r una susc r ipc ión inter-
porvenir material 
r í a a r t í s t i c a . 
en o apogeo 
de ^ 
L a Ju"13 
direfti'3 
Se reciben donativos en 
ción de este per iód ico . 
la A'!"1'" 
L a Sociedad F i l a r m ó n i c a . . - ^ 
L a Junta directiva de la So^1 
F i l a r m ó n i c a 
Total 
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S i Í O S é Palacio. Vicente Aguí 
| OCULISTA M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
'ermedades de la mujer.—Inyeoiones del 
>06 y su5* derivadns. 
Conswlth todo? loa días, de once y me-
Ma » an*. rscepto los- dí*.8 festivos. 
Bt'u/joa NTIMF.RO i. 
Consulta de diez a una V ^ 
f L A W S A . WUH«Wn 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
t>artoe—Enfermedades de la mujer . - Vías 
urinarias. 
«UAft » s e t ü A L A N T f . i« i • 
Ricardo Puiz ta 
CIRUJANO PE^'.'cia 
tí» la faeuliad de Mt 
C o n s r ' u d»* diét * vx&'1 
Alameda Primera, 10 V l2. 
telé 0\ 
la Junta de Defensa Nacional, permaneció Rey hasta las nueve menos cuarto, 
en el ministerio de La Guerra para confe-l A esa hora ealló d'el alcázar y dijo que. 
Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , 
ASL ULE0IA.-L0GR0Ñ0. 
RA-
A B 1 L I O L . 
Partoe y enfermedade9 A 
Consulta de doce a dos. 
« A m n OraAa. a ó m " ' 
EL. P U E B L O CANTABRO _ 
^ ^ ^ ¡ M A M V ^ ^ VVVVVVVVWVVVVVVVV\*VV»iVV^ 
d1" 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Una revista. . , n A Y y ' in£ z w ^ t e una b a t e r í a alemana, q-ue 
Fd din <le,1 aniversario de la ba ta l la de tuvo que suspender su fuego 
gt^nstraote, donde la sexta d iv i s ión ce (En A i r o n a , un golpe de mano w n t r a 
Wtié ' í ,Ri¿ t iopas b e ^ P ^ - ^ ^ ?al^eailte de las " ^ á s e n S n í 
r e v i s é ' ^ i ^ - ont.p pil i gstafl desfilaron ante el Rey, la Reina, y 
pi general. . - " 
fj&ie feli^-^0 a 1108 Reyes P01' í a marc ia-
las trapas, que pueden colocarse 
i lado de las mejores tropas aliadas. 
Los aviadores alemanes. 
Fn la madrugada del martes un a v i ó n 
ipmán in ten tó valar sobre Sainte-Men-
houid; pero fué tiroteado, teniendo que 
>! m- después de haber lanzado dos bom-
' ( l i i f n0 causaron d a ñ o alguno, 
^ ' l dúi siguiente, en los alrededores de 
riialoms ha tenido luga r una lucha centre 
la arti l le l í a y un aeroplano a l e m á n . 
Goleta francesa a pique. 
(Según un telegrama de Londres, el 1 de 
niavo a 150 mi l las de l a costa, u n subma-
rino a l e m á n echó a pique a la goleta 
francesa «Bernade t t e» . 
Los marinos se salvaron en las chalu-
P^Cuatro de los mar inos fueron recogidos 
ñor un barco pesquero, d e s p u é s de haber 
permanecido veint icuatro horas en una 
^ L a ^oleta hund ida se dirigía, a las pes-
ffuerías de Terranova. 
E l Zar en Besarabia. 
íComunican de Bucarest que el Zar i r á 
dentro de unos d í a s a Besarabia, para 
visitar las tropas. 
En este viaje el Emiperador i n a u g u r a r á 
la nueva l ínea Ismael-Remi-Bagdad. 
L a ocupación de Flornia. 
Un despacho de Atenas confirma que las 
íi imas francesas h a n ocupado la e s t a c i ó n 
v ta vía féi'rea y 'toda, la pob lac ión IIP 
Flurnia. 
Las tropas han tenido m u y buena aco-
gida. 
Los pe r iód icos dediean gran espacio a 
comentar la ocupac ión . 
Concentración austr íaca . 
Un telegrama de M i l á n dice que las t ro -
pas a u s t r í a c a s que se encontraban en A l -
bania se di r igen hacia el Trent ino , donde 
tendrá lugar una c o n c e n t r a c i ó n m u y ira-
portante. 
Esto hace creer que los enemigos de A l -
bania son pooo numerosos. 
Tropas japonesas en Europa. 
' E n el Parlamento j a p o n é s , s e g ú n un 
despacho de Mi l án , se ha discutido l a po-
sibilidad de env ia r tropas japonesas a 
Europa. 
El diputado Jamagon p i ' egun tó a l conde 
dé Okuma si pensaba, consentir una i n -
tervención. 
El representante del Gobierno dijo que 
no podía responderle. 
M. .Tainagon man i f e s tó d e s p u é s que el 
traslado del regimiento de la guard ia de 
Tokio a" Nagasaki no p o d í a obedecer sino 
a los rumores de una par t ida para Eu-
ropa. 
El ministro p e r m a n e c i ó en silencio. 
L a cooperación hispanoyanqui. 
Dicen de Londres que el presidente del 
Confiejn de ministros, Mr . Asquth, ha sido 
€¡1 principal orador en el m i t i n que ha te-
ñido lugar en l a M a n s i ó n House, de Lon-
dres, a favor del fondo de socorro a los 
belgas. 
En esa r e u n i ó n ha manifestado el du-
que de N o r M k que l a s u s c r i p c i ó n de ese 
fondo, iniciada el 27 de a b r i l de 1915, a l -
ratr/ji ya m á s de u n mil lón seiscientas 
mi! libras esterlinas. 
La reunión de referencia ha congregado 
¿ las más selectas personalidades de Lon-
dres, ha l l ándose presente el embajador 
de España . 
Manifestó Mr . Asquith que, de no haber 
surgido la in te rvenc ión de España , y de 
los Estados ru idos , hubiera resultado i m -
posible, mil i tarmente, que los Gobiernos 
aliados salvasen la pob lac ión c iv i l de Bél-
gica del hambre a que la hubiesen conde-
nado los invasores. 
Gracias a los ené rg i cos embajadores de 
España y de los Estados Unidos, se con-
certaron acuerdos, mediante los cuales 
pudiemn remitirse aprovisionamientos, 
sin n ingún peligro de que fuesen inter-
ceptados por el enemigo. 
Fué ese un t r i un fo d i p l o m á t i c o , p o r el 
cual deibían los aliados y los belgas mos-
trar su agradecimiento. 
•Cada semana se suscriben, vo lua t a rk i -
mente, t reinta m i l l ibras esterlinas por el 
pueblo inglés, s in i n c l u i r Ha con t rUmción 
del Gobierno b r i t án i co . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del e j é r cuo 
aus t r íaco comunica el siguiente paru; 
oficial: 
«Los aviadores a u s t r o h ú n g a r o s bombar-
dearon anteayer los enlaces ferroviarios 
al Sur de Rowno, edificios-talleres de ma-
terial móvil , depós i to s , etc., con éxi to v i -
sible, i ncend iándose varios edificios. 
Ayer a u m e n t ó en todas partes la ac t i -
vidad de la a r t i l l e r í a . 
Frente i tal iano.—En Zaomeza, d e s p u é s 
ae violenta p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , los 
a u s t r o h ú n g a r o s a r ro ja ron al enemigo de 
vanas posiciones, h a c i é n d o l e cien a lp i -
nos prisioneros y tres oficiales; a d e m á s 
cogieron dos ametralladoras. 
En la región de Ma.rmolada fué recha-
zado un p e q u e ñ o destacamento enemigo. 
, uPf 'n te l,a noche, aparte de esto, "só: 
na habido moderada actividad de ar t i l l e -
na. 
^ 3, por la m a ñ a n a , los hidroavio-
"es a u s t r o h ú n g a r o s bombardearon Valo-
na y Bnindisi. 
En Valona fueron alcanzadas v a r í a s vé-
con éxito, las b a t e r í a s , los d e p ó s i t o 
y estaciones de aeroplanos. 
^ n Bmndisi .fueron observados varios 
"laño™ sobre trenes, estaciones, almac •-
b a v / e" el ai"&enal, en é\ centro del cual 
^ oompacto grupo de d estro veis. 
A as hombas h ic ieron explosióu. 
roíi ílf(i0n(lpr los aviadores enemigos, fue-
SP í; iazado6' y- ^ pesar del fuego que 
dorS í"20. "rn ValK>na y Br índ ls l , los avla-
• a u s t r í a c o s regresaron i n d e m n e s . » 
De ^ n A D T E 0 F , C , A L RUSO 
ffuipnf. Petersburgo t ransmiten el si-
C u a r t í parte oficia1' dado por el Gran 
?Pn ReneraI del ejérci to ruso: 
Ai i J^1021 d̂ el Dwina , tiroteo. 
la nrtm .el Pe l ado de Krevo, el fuego de 
^ " i ier ia enemiga ha ido decreciendo. 
npTr. f 1 ^ 0 ha- di r ig ido violento caña-
l A l T aWlalisihti-
elenLr.'T 'de la ^aicáóín de Beka, nuestros 
so'ldnV- ' ^ ^ a ^ o n u n avance y se con-
zanck 1 611 las in)lie'vaí; posiciones, recha-
gas, al Este de la carretera de Binarvl l le 
nos pe rmi t ió penetrar eai las triiuciieras 
alemanas y hacer (Víurios prísdoneros y co-
ger dos ametrajlladoras. 
iAJ Oeste del Mosa b o m b a r d e ó el enema-
go oon olbuses de gmeso calübre y gases 
asfixiantes, con nina 'váolemcáa dnaudáta el 
sector de la oota 3üi, donde hemos eva-
auado parte de m^iesitrais trincJheras en la 
pendente Norte, que se hal laban comple-
tamente trastornadas, por efecto d»> la ar -
t i l ler ía alemana. 
'Nuestras b a t e r í a s contestaron con nó 
menor e n e r g í a y cxmtuivn¡eron el avance del 
enemliigo. 
Duiranjte la noche, u n ataque de los ale-
manes contra el (bosque al Oeste y Noroe-^ 
te de la cota 30i, fué reciliazado a la bayo-
neta. J 
E l ataque del enemigo, de anteaver, 
contra muestras posiciones al Norte de la 
cota 304, fué realizado por una dáivisión 
reaientemente llegada, la cual su í r íó pér-
didas crueles. 
Bomlbardeo diatenao y 'continuo en la lí-
nea de Mlorí-Hiomme-Gumiiere-s. 
A l Este del Mosa, g ran Sntensidad de la 
a r t i l l e r í a en la región de Vaux.» 
L a primera victoria portuguesa. 
Dicen de Londres que, según despachos 
de E l Gabo, las tropas coloniales portu-
guesas (imvadiieron la colonia alemana 
frontera y derotaron a la's tropas germa-
nas, que se ret iraron, abandonando una 
ametralladora. 
Sobre Durazzo y Brindisi. 
Telegra f ían de Roma que la Ageítóia 
oficiosa Stéfani ha puiblácado u n despacho 
diciendo que icuátrp ihidroaMiones i tal ianos 
efectuaron u n 'raid solljre Durazzo, arro-
jando v a r í a s bomlbas, rfue causan m gran-
des destroizos. 
'Los aivnadoi'es itahianos regresaron in -
demnes, a pesar de que uno de ellos se 
vió atacado (xnr tres aaüones enemigos. 
'Añade la Aigencia S téfan i que durante 
la incurs ión , que h i c i e ion los aparatos ene-
migos sobre Bnindisi / se elevaron los avio-
nes Italianos, que atacaron a los a u s t r í a -
oos y consiiguiieron derrilbar a uno de 
ellos. 
Ofensiva alemana en Rusia. 
'De M i l á n teiegrarfían a l «Daily Mail» 
que, s e g ú n informes llegados de' Alema-
nia a t r a v é s de Suiiza, los alemanes han 
nemunedado, (por lo menos temporalmente, 
a sus proyectos en Verdun. C o n t i n u a r á n 
a l g ú n tiempo (hacien/do demostraciones an-
ta la plaza í r a n c e s a y q u i z á . e n los Vosgos; 
pero se tiene la impresdón de que comien-
zan a re t i ra r sus cañonles para emiiarlos 
al frente 'ruso. 
iLos ferrocantiles alemanes realizan en 
este montónto uina laibor enorme para el 
transporte de homlbres y de a r t i l l e r í a , y se 
hacen los imyore s esfuerzos para que no 
llegue a l adversario noticia alguna de es-
tos movimientos. Esta es la causa de que 
se haya cerrado la frontera suiza. 
Los alemanies env ían tamlbiién al frente 
ruso mjuifho ma te r í a l de aviaciión. ' 
Se tiene la impres ión de que la gran 
ofensiva austroalemana tendrá efecto en 
la pairte iSudeste, con la esperanza de lle-
gar a Odessa. 
Los rusos, por sxi pa i te , hacen grandes 
preparativos para 'el próxiimo choque. 
L a insurrección de irlanda. 
T e l e g r a f í a n de Dubl in a l «Dai ly Tele-
g r a p h » que la i n s u r r e c c i ó n ha destruido 
la fábr ica productora de electricidad. 
Los t r a n v í a s siguen volcados en las ca-
lles, como quedaron al empezar el movi-
miento. 
insiste en que los d a ñ o s materiales 
ascienden a m á s de 50 millones, pues 18l) 
caísas han quedado destruidas, y sólo en 
las oficinas de Correos ha desaparecido co-
rrespondencia con su contenido por valor 
de 750.000 francos. 
L a mayor parte de los detenidos y p r i -
sioneros llevaban sellos de Correos emi t i -
dos por el Gobierno provisional . E s t á n 
impresos con los colores de la bandera 
irlandesa y llevan el retralo de algunos 
patriotas irlandeses y la divisa «Dios 
guarde a I r l anda» . 
El servicio telefónico q u e d ó intacto, 
l í a n reaparecido todos los per iódicos . 
Se dice que de los 15.000 rebeldes movi-
lizados en Dubl in , 3.000 e s t án prisioneros. 
L a miseria es grande en la ciudad. 
Las Sociedades de caridad y los con-
ventos reciben v íve res de la Munic ipa l i -
dad, que se reparten en seguida entre ia 
gente menesterosa. 
Los soldados y el pueblo se ocupan an-
te todo de enter 'rai\a los muertos; pero la 
tarea no es fácil, puesto que se encuentran 
c a d á v e r e s en todas partes, en los tejados, 
en los só t anos y en las casas abandona-
da s. 
Un principe muerto. 
Dicen de Berna que un hi jo del p r í nc i -
pe Ernesto de Sajonia Meininge ha sido 
muerto en La Bassee en un combate aé-
reo, en el cual se des t rozó el aparato que 
pilotaba. 
Hace a l g ú n tiempo que un hermano su-
yo fué t a m b i é n muerto en el frente occi-
dental. 
L a nota de Alemania. 
La prensa no hace n i n g ú n comentario 
a la con t e s t ac ión enviada a los Estados 
Unidos. 
Los pe r iód i cos suizos expresan la duda 
de que el presidente Wilson se declare 
s;i i i s i V r h o , porque si bien Ahmian ia hace 
alguna concesión, pone tales condiciones 
que q u i z á s agraven el problema. 
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Ataques a la neutralidad. 
el 'Gobierno, de o t ra parte, i respondeí- a m á s altos cometidos. Hasta segunda, d í a 9, y tercera, d í a 16. Salidas: 
otros lugares de A n d a l u c í a a s mismas Repúblüicas r e q u e r i r á n presó- a las 4,30 p. m. 
denles con ajctuacáón m á s dignificada y Premios: primero, cien pesetas; segun-
dignificadora que la de aparecer reduci- do, 75.; tercero, 50, y cuarto, 25. narios, que e s t á n fraguando la huelga ge-
neral para pr incipios del veraho, y tal 
vez para antes la de ferroviar ios ; y vea si 
en tal sUtanacaón deben o no reprimirse con 
radical e n e r g í a los desmanes de un políti-
co t'iisoberlbe'co.do, que, aun prescindiendo 
de esos manejos sediciosos, no debieran 
quedar en la impunidad. 
Y es claro que hacer cal lar ai señor Le-
n o u x nos parece har to f ác i l ; al par que 
es odioso y ofensivo para los d e m á s ciu-
dadanas espafioles el privi legio de que pa-
rece gozar el s e ñ o r Ler roux , a lzándose so-
bre deoisiiOnies de los iG t i e r n o s , que pa-
tríóticaJmente aícatamos todos, menos él. 
(De «El Debate».) 
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E N PAMPLONA 
Los alemanes refugiados. 
POR TELÉFONO 
IPAMIPIJONA, 6.—A las siete de l a ma-
ñ a llegó un tren especial conduciendo a 
217 alemanes de l a g u a r n i c i ó n de los C i -
ma roñes . 
En la e s t ac ión fueron recibidos por ei 
obispo de la diócesis , el comandante de 
Estado Mayor s e ñ o r Montaner y el co-
mandante de a r t i l l e r í a s eño r Sierra. 
El gentío que llenaba los andenes aplau-
dió a los alemanes; pero no prof i r ió nin-
g ú n gr i to . Los alemanes contestaban muy 
emocionados, saludando con los p a ñ u e l o s 
y sombreros. 
Los oficiales y el elemento c iv i l ocupa-
ron varios t r a n v í a s para dir igirse a la 
ciudadela, y las clases y soldados fueron 
a pie, desfiilando por la pob lac ión entre 
dos filas de curiosos, que les dedicó mu-
chos aplausos. 
El comandante de a r t i l l e r í a s e ñ o r Sie-
r ra y ol de Estado Mayor s e ñ o r Monta-
ner, con el jete a l e m á n de la exped ic ión , 
von Abametz, l legaron los prirnenjs a da 
Ciudadela, donde fueron recibidos por e l 
jefe de la Comandancia, s e ñ o r Acha. 
E l Obispo sub ió t a m b i é n hasta la Ciu-
dadela, conduciendo en un carruaje a l 
cabo Hayduk, herido en una pierna y que 
tiene qiie valerse de muleitas para an-
dar. 
A. las ocho y media sub ió el goberna-
dor miil i tar , s e ñ o r Salcedo, para inspec-
cionair los servicios. 
Los oficiales y personas civiles han sido 
alojados en diferentes fondas. 
A los soldados se les s i rv ió un desayu-
no y a media m a ñ a n a se les dió asueto, 
d i s t r i b u y é n d o s e en animados grupos por 
la pob lac ión , donde efectuaron muchas 
compras. 
Los que han llegado son: dos capitanes, 
10 oficiales, cinco m é d i c o s mi l i tares , 52 
paisanos, una s e ñ o r a , 1Í7 clases y solda-
dos y cinco negros. 
Entre el elemento c iv i l figuran varios 
ingenieros, méd icos , telegrafistas, a g r i -
cultores y un inspector de Sanidad. 
Todos ellos, mi l i t a re s y paisanos, se 
deshacen en elogios acerca de las aten-
ciones que h a n recibido en E s p a ñ a . 
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D E L A T E N E O 
¿Fallo del Jurado? 
Hace diasque se hablaba por Santander 
dei fallo reca ído en los trabajos presenta-
dos al 'con)cui"so que abr ió el Ateneo para 
conmemorar el cei^tenario del llnmortal 
Cervantes. 
A la noticia, aunque circulaba de boca 
en boca con apariemeias de verosimiMtud, 
¡o faltaJba, sin amlbargo, la saiución oficial, 
d ? r igor en estos casos. 
d'or tal causa, y en espera de que por 
quiien corespondía se nos facdMtase el tex-
tc del acuerdo, nlo quisimos recoger ló que 
en C í i ^u lo s y tertulias se daba como cosa 
segura y resuelta; pero algunos per iódi-
cos, presciindiendo de lo que a nosó t ros 
nos parec ía y nos sigue pareciendo requi-
sito iindisp(ensalble, han hecho ayer públ i -
co dticího ifallo, y a é l nos atenemos por 
carecer hasta ahora de toda otra fuente 
informaitiva. 
El resultado del coniaurso ha sido: 
P o e s í a con lilbertad de metro y exten-
sión, inspirada en Cervantes y su obra. 
Flor natura l y 500 pesetas, a don José del 
Río iSáinz. 
iAiccésit y d e n pesetas, a don José Mon-
tero. 
Tercetos a Don Quijote. .Premíio del ex-
ce len t í s imo señor conde de T o r r e á n a z , 150 
pesetas, a ,don Ignaoio Zaldíivar. 
Aiocésat, a don J. Blanico Relmonte. 
Romance relatando u n episodio del «Qui-
jote». 
Accésit , a don J. Blanco Belmente. 
El reaMsnio de Cervantes y Pereda; de-
sierto. 
.Don Maree lino M^néndez Pelayo como 
cervantista. 
Premio de 250 pesetas, a don Eduardo 
Huiídotoro. 
Pabel lón Narbón. 
g^ ' .J^ . 'c^raia ta icpe del enemigo, 
sftd ~-^Ca&0,-ein ,clire'Cl(>^n a Pcyront , 
Otra vez Lerroux. 
Utra vez (ha 'vuelto el s eño r Lerroux a su* 
insensatas prediicariones conl-a la neutra-
l idad e spaño la y a sus an t ipa t r ió t i cos vo-
tos de que, en ben.'ficio de las naciones de 
la Múl t ip le , « o s lancemos a la hoguera en 
que Europa arde. Tan desaci editado e s t á 
ei /cahecüla revoludionario, y tan u n á n i -
me y robusta es en E s p a ñ a la pol í t ica de 
la neutralidad, que las excitaciones de Le-
rroux no h a n de produiair consecuencia 
alguna en orden a los fines que persiguen, 
v s e r v i r á n ú n i c a m e n t e para hacer mías 
general e intensa la impopular idad de ese 
pol í t ico , m á s amigo de los aliados que df 
su Patr ia . , ,• j .«i „ i ^ 
iSin embargo, los alardes akadofilos de 
seño r Letrroux y el desenfado con que pro 
- vooa a toda laupinHón nacaonal, al par que 
t u W ' ^ ^ a d a una tentativa de los i desobedece la oirdeu termanante y acer a-
\ L,. t I disima de no decir nada que sea atenta-
os m, ' i lS troPas QMvadieron las trincha-1 ^ , - 1 , ; a la neutral idad de E s p a ñ a , puede 
i3«S£ y paflairfm a la bayoneta a sus excitar a otras personas a exponer onen-
^ ¿ e S ^ ^ t ataicrue nocturno en di-
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
biernn0K^nÍ^ado oflcial dado oor el Go-
Ce lo.%utennte- * laS ̂  de la tarde' di" 
foaao 11 TOg,iÓB de Sassigny hemos efec-
^ ^ f u e dp I1 trimcheras alemanas del 
fia OP •7al UT1 'S^'P6 de mano, que 
'"^ v paí, ldo ̂ a i " algunos prisione-
%Í cSr'pél,didas al t r a i g o 
wiauipaña, eu región de Somme-
ta/cdones y c r í tenios opuestos a los preco 
nizados por el señor Lerroux. Y no hay 
para q u é ins is t i r en los d a ñ o s positivos y 
Graves crue, oonsiguientemente, h a b r í a de 
luírír la paí p ú b l i c a , n i las complicacio-
nes toteraacionales que lóg icamente so-
L revendrían. 
En estos instantes, en que tan escrupu-
losamente- cuida el Gobierno de evitar ta-
les d a ñ o s y peligros, es evidente que no 
debiera consentir que. por nada n i por 
nadie, se realaicen propagandas que la pru-
denoia m á » elemental yecla 
dos a figurar como p.-wás^tos y para l í t i cos . 
BJl cargo i m p o n d r á derechos y responsabi-
Lldades pei'sonales pmpias, con obligacio-
r.es positóvas inexcusaibles de conducirse 
c m l verdaderos jefes de Estado. 
Esta nueva condiioión d. los t iempos no 
parece propicia al b r i l l o de representacio-
nes escénicas , como las que nos prodigaron 
io< Parlamentos durante la anterior cen-
tur ia . Todo induce a pronos ti a r qür-
aquellas dotes que en os p>llamentaris-
ii;o? del siglo X I X h a c í a n pr inc ipalmont i 
Julgairar a los personajes ministeriales co-
mo astires de primera magni tud, sólo ser-
v i r á n a acreditar personajes de nota, i n -
de^eaibles para la gobe rnac ión . Los apre-
mios de la seguridad y defensa nacional 
requieren m á s inexorablemente que el ac-
tor de e n t r e m é s episódico sé elimine de la 
uscena, paira dar lugar a que ac túen per-
sonajes que haj an de producir gesta gu-
bemamental positiva, o por lo menos ten-
gan que decir algo substancial ^obre ma-
teria de Estado. 
Se i m p o n d r á una idealidad m á s alta en 
punto a los deberes esenciales de Tin buen 
Gobierno. 
Y a los protagonistas que no respondan 
a este fin esendel, la realidad los echara 
a t ierra, m á s estrepitosamente (pie en las 
escenas del parlamentarismo del si-
glo XIX.» 
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YANQUIS Y MEJICANOS 
los ístaiios J i o ^ y Carraña 
POR TELÉFONO 
M A L R J D , 6.—Un telegrama de Was-
hington dice que - l Gobierno de los Esta-
lu-. r u i d o s ha aprobado el acuerdo provi-
sional que hic ieron los generales Scott y 
Ubregón, pero que no quiere hacerle pú-
blico hasta conocer la op in ión de Ca-
rranza. 
Según este acuerdo, se u n i r á n las tro-
pas norteameriicanas y carran^stas para 
Idmplar de bandidos el Norte de Méjico, y , 
a d e m á s , se habla del empleo de las v ías 
f é r r ea s de Méjico para el transporte de 
comestibles aaneriicanos. 
E N E L S U P R E M O 
EL EXAMEPTDE A C T A S 
M a ñ a n a lunes podremoy a d m i r a r a la 
gent i l ar t ie ta L i n a Cavalieri , en una ma-
gi s t r a l pe l í cu la que sólo para ella ha edi-
tado la Tiber -F i lm. 
Acostumbrados ya a este géne ro de pe-
l ícu las , que lanz<i con singular éxi to la 
c i n e m a t o g r a f í a i t a l i ana , poco hemos de 
decir en elogio de 'la p e l í c u l a que nos ocu-
pa, «Esposa en l a mue r t e» . Marca y ar-
t ie ta son los datot» m á s elocuentes del 
éxito, y reciente el 'recuerdo de «Marce-
la», que fué editada por la misma Casa, 
es la mayor g a r a n t í a . 
Felicitaremos una vez m á s a ta Empre-
sa, ú n i c a que exhibe p e l í c u l a s de este gé-
nero que honran a l c i n e m a t ó g r a f o . 
Lipa. Cavalieri , ya conocida en la es-
cena de nuestro públ ico , l i a logrado un 
t r iunfo justo y d a m o r o ^ i o l impresionar 
por p r imera vez un f i l m . 
Su, gen t i l f igura y su talento a r t í s t i c o 
prestan g r an m é r i t o a. m labor, y el 
drama .sencillo y mora l de un idiÚo, ha-
ce que jueguen sus grandes facultadee. 
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Habla Sánchez de Toca. 
El retablo político. 
De unas declaraciones de don Joaqu ín 
Sáncl iez de Toca, recogemos los siguientes 
p á r r a f o s : 
«El t í t u l o ; ; # estadista sólo ae r á apro-
piable por i p í e n e s , en los puestos desde 
cuyas-.Minitores-se ven en su m á s compren-
siva sínlesiis fas finalidades m á s grandes 
de una patria, acrediten dotes ademadas 
para asumir la per»ou¡í¡c¡u-ión del Estado 
¿n la suprema func ión de gobierno. Esta-, 
dolo:» tendrán que acreditarse, a d e m á , , 
afrontando conddedones de positiva y per-
sonal responsabilidad, ante estados de con-
oierifvia colectiva concenitradora, de poten-
cia efica?, a desarrollar acción m á s directa 
y constante que las fiscalizaciones de 
Asamibleas reprasenitativas, cvino ^ ca-
rac t e r í s t i c a s del pariamentarism . y , pn-
út contado, con dnfluencias menos incohe-
rentes que las d i los torbellinos que sur-
gen del proceso psicológico en que se for-
ma y arremolina la opinión de mul t i tu -
des. 
P 
Los delberes y derechos cíe la función 
vwidenclal wi el G a l e r n o t t u i ; á n que 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , fi.—A las nueve y media ha 
comenzado en el Supremo el examen do 
actas. 
Mont i l l a .—El e e ñ o r F e r n á n d e z J i m é n e z 
la impugna y un representante del s e ñ o r 
Ayuso defiende la validez de la elección. 
Santander.—La impugna el •señor So-
lana. 
Declara, f u n d á n d o s e en el resultado del 
escrutinio, que el t r iunfo fué suyo por 
gran m a y o r í a ; p(¿ro que debido a los ma-
nejos de "sus enemigos, se torc ió la volun-
tad de los verdaderos monta f íeses , iden-
tificados con su candidiatura. 
Afirma que hubo actas falsificadas y 
otras que no llegaron a su destino por el 
debido conducto legal. 
Una la llevó un guard ia munic ipa l , pe-
ro l a tuvo en su poder hasta el d í a s i -
guiente. 
Relata a con t i nuac ión otros hechos y 
pide que se le adjudiquen los votos de va-
rias secciones y que se le proclame dipu-
tado. 
Contesta el seilor Hoyos Sá inz . 
Ac la ra el misterio de 'un au tomóv i l que, 
según el s e ñ o r Solana, se llevó el resul-
tado de la d o c u m e n t a c i ó n , devo lv iéndo la 
adulterada. 
Af i rma qhe las actas notariales de San 
Pedro del Romeral y de San Roque apa-
recen desvirtuadas por ilós hechos. 
Los notarios—agrega—no siempre pres-
cinden de la pas ión pol í t ica \\\ intervenir 
en estos hechos. 
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Y A C H T I N G 
Regatas de monotipos. 
A y e r hemos recibido el reglainento y 
programa para las regata*; que han de 
celebrarse en Santander en el a ñ o actual, 
y que publicamos a c o n t i n u a c i ó n : 
REGLAMENTO 
1. ° Sólo p o d r á n tomar parte en estas 
regatas los yates monotipos de la serie 
creada ipor el Real Club de Regatas. 
2. " L a t r i p u l a c i ó n e s t a r á compuesta por 
dos o tres personis, debiendo >er u n socio 
dei Real Club de Regatas el que lleve la 
c a ñ a . 
3. ° "Et recorrido cons is t i rá en dar dos 
vueltas a l t r i á n g u l o s e ñ a J a d o en el plano. 
E l recorrido p o d r á , no obstante, ser mo-
dificado s i el Comité de Regatáis lo juzga 
oportuno, en cuyo caso los patrones de 
los yates r e c i b i r á n todas las instrucciones 
necesarias. 
E n caso de d i sminuc ión de recorrido, él 
Jurado lo no t i f i ca rá opoptunamente a knü 
concurrentes. 
4. ° L a salida s e r á volante. Cinco m i -
nutos antes de efectuarla se d i s p a r a r á un 
cañonazo , como seña l de p repa rac ión , y 
los yates d e b e r á n maniobrar desde ese 
momento s in rebasar la l ínea de salida. 
Si a l g ú n yate se adelantara a cortar la 
enfilaoión antes del c a ñ o n a z o de salida, se 
a/visará por medio de una seña l fónica 
y deíberá v i r a r para volver a cruzarla. 
5. ° Independientemenite de las pruebas 
en que se disputen la Copa P. Lemaur y 
a Copa de los Veteranos, t e n d r á n lugar 
as regatas para la Copa iGallio, las males 
e s t a r á n divididas en cuatro grupos de 
tres pruebas cada uno y con sus premios 
correspondientes. 
6. ° Pa r a la distriibuición de premios se 
s u m a r á n los puntos obtenidos po r cada 
yate, concediéndose en cada prueba cinco 
puntos al primero, cuatro al segundo, tres 
ai tercero, dos al cuarto y uno al quinto. 
^ n caso de empate por igua l suma de 
puntos, se c o r r e r á u n a prueba definitiva 
entre los yates empatados. 
7 °̂ iEl yate que al f inal de las doce prue-
bas sume el mayor n ú m e r o de puntos sera 
declarado c a m p e ó n y se le h a r á deposita-
rio, por u n a ñ o , de la Copa Gallo. 
8. ° Estas regatas e s t a r á n regidas poi 
un Comi té que 'el Real Club de Regatas 
o r e a r á en su seno. Uno de ellos s e r á vocai 
de la Junta directdrva y a c t u a r á de presi-
dente. 
Este Comité o b r a r á con relativa autono-
m í a ; í o r m a r á sus Jurados de t ierra y m a i 
y d i c t a m i n a r á 'en los casos especiales q u t 
puedan presentarse. 
D a r á ouenta mensuialmente al Real Cluh 
d3 Regatas del resultado de las rega la» . 
9. " Todo lo. d e m á s que no esté en con-
tradioción con las bases anteriores se re-
g i r á por el reglam,ento linternacional d t 
. egatas. • 
PROGRAMA 
Copa Ga«o.—Vencedor en 1915, monoti-
po ctiChiqui», propiedad de don Manue. 
Araluice y patrorueado por él miismo. 
iMes de junio.—-Primera prueba, el d í a 
11; segunda, el d ía 18, y tercera, el d ía 25. 
Salidas: a las 10,30 a. m . 
iPrermos: pr imero , objeto de ar te; se 
gundo, ídem i d . ; tercero, í d e m id . , y cuar-
to, í dem i d . 
M'es de JuUQ.-4'i-iinera prueba, d í a 2 
'Mes de agosto.—Primera prueba, d í a 13; 
segunda, d í a 20, y tercera, d ía 27. Sali-
das : a las 4,30. p. m . 
Premáofí: primero, objeto de a r te ; se-
gundo, í d e m i d . ; tercero, í d e m i d . , y cuar-
to, í dem Id . 
íMes de sept iembre.—«Primera prueba, 
día 3; segunda, d í a 10, y tercera, d í a 17. 
Salidas: a las 10,30 a. m . 
¡P remios : primero, cien pesetas; segnn-
do, 75; tercero, 50, y cuarto, 25. 
Copa P é r e z Lemaur.—Vencedor en 1915, 
monotipo «Cihiqui», propiedad de don Ma-
nluel Araluce y patroneado por la s e ñ o r i t a 
Luicrecia Agüe ro . 
P r imera prueba, d í a 23 de j u l i o ; segun-
da, d í a 30 de jul)io, y tercera, d í a 6 de 
agosto. Saladas: a las 4,30 p. m. 
(Véase reglamento especial de esta-Co-
pa.) 
Copa de los Veteranos.—Vencedor en 
1915,' monotipo «Sula», propiedad de don 
obtenido varios éxitos, habiendo regresado 
con algvjnos prisioneros, dos ametrallado-
ras y dos lanzabombas. 
Cerca de Civenchy fué rechazado u n ata-
que de los iniglesies contra algunos c r á t e -
res ocupados por nosotros. 
A l Oeste de Vienne-le-Chateau (Argona), 
fracasó, después de u n combate a corta 
distancia, el ataque de una" p e q u e ñ a pa-
t ru l la francesa. 
En la or i l l a izquierda del Mosa se des-
arrol laron comibates de i n f a n t e r í a y ar t i -
l ler ía , en Haucourt, habiendo nuestras 
tropas conseguido de nuevo algunos éxi-
tos, sin llegar a un resultado definitivo. 
Elsangento primero F a r k l der r ibó al Sur 
de Parmeton un biplano (inglés, que hace 
el .cuarto de los aparatos enemigos derr i -
bados por el mismo aviador. 
El Kaiser, para recompensar su valor y 
habil idad, le ha concedido el grado de ofi-
cial. 
A l Sur de Diedenhofen, se vió obligado 
a a te r r izar un avión f rancés . 
Anoche, a consecuencia de una repen-
t ina tormenta, se soltaron las amar ras 
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VARIAS NOCICIAS 
Adoilfo Pardo Redonet y patroneado por de gran n ú m e r o de globos cautivos f ran-
don Miguel López-Dór iga . | ceses, que fueron arrastrados por el vien-
(Véase reglamento especial de esta Copa.) to m á s a t r á s de nuestras l íneas . 
Quince de ellos han sido hasta ahora 
recogidos por nosotros. 
Frente oriental .—En general no ha cam-
biado la s i t u a c i ó n . 
Frente ba lkán i co .—No ha regresado uno 
de nuestros dirigibles que efectuó u n r a i d 
sobre Soloniska. 
Según informes ingleses, fué derribado 
y destruido por su fuego.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés , a las once de la 
POR TELÉFONO 
El Orfeón Donostiarra. 
M A D R I D , 6.—A las siete de la tarde ha 
llegado el t r en especial que conduce a l 
Orfeón Donostiarra y a una numerosa 
expedición de guipuzcoanos 
En la es tac ión fueron recibidos por el 
alcalde interino s e ñ o r Valero H e r v á s y 
una Comis ión de concejales m a d r i l e ñ o s , 1 noche, es el siguiente: 
la Directiva del Cí rcu lo de Bellas Artes y I « D u r a n t e la. jornada el bombardeo ha 
n u m e r o s í s i m a s personas, entre las que seguido m u y violento a l Oeste del Mosa, 
predominaban ÍOe vascos. j principalmente contra la -cota 304 y ca-
A l descender el tren fueron ovaciona- rretera de Haucour t a Ernes. 
dos los donostiarras. I No ha habido ataoues de in f an t e r í a . 
Después de los saludos de bienvenida, ' In termitente act iv idad de la a r t i l l e r í a 
los orfeonistas se d i r ig ie ron al Círculo de en el resto del frente.» 
Bellas Artes, donde" q u e d ó depositada la 
bandera. | Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
t e S S l 9 eonciertü en el eupépticos, ant igastrá lg lcos y no hay en-
Un fallecimiento. ! ferm0 dei aparato digestivo, por crónico 
MADRID, Ha fallecido i^l propieta- que sea, cuya enfermedad resista los efec-
rio del teatro de la Comedia, don L u i s tos curativos de los comprimidos E S C O -
Navas. 
Un naufragio. 
TORTOSA, 6.—A consecuencia del vio-
lento temporal que reina, ha naufragado, 
en aguas de San Carlos de la R á p i t a , una 
lancha de pesca. 
De los tres tr ipulantes que.llevaba pe-
reció ahogado uno, l lamado Juan C.as-
telló. 
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"La Boh mia'9. 
¡BAR L O P E Z . 




Fortalecida con los Santos Sacramen-
tos y la bend ic ión a p o s t ó l i c a ha dejado de 
existir en el d í a de ayer la vir tuosa y ca-
Próx ima excursión, r i t a t iva dama doña M a r í a Ca lde rón Mar -
El domingo 14 de mayo c e l e b r a r á esta! W1162' ,m'uerte ^ ^ ' ^ 1 ° en Santan-
Sociedad .una magn í f i ca excursiión al p in - ! d9r P ™ l u n d o y general sentimiento. 
l i l la donde PS- I Emparentada con distingiundas y respe-to resioo pueblo de Quintan i 11 a, donde 
t á n enclavados-los manantiales que abas-,taibles 'famídias, a cuyo duelo nos asocia-
tecen a esta ciudad; . 1 
La Sociedad Abastecedora de Aguas, 
d u e ñ a de aquellos terrenos, ha cedido a es-
ta Sociedad un extenso campo, en el que 
p o d r á n líos excursionistas expansionarse a 
sus anich:is. 
También p o d r á n visiitar los manantia-
les, pues la Soriedad Aibastecedora ha 
dado todo g é n e r o de faciMdadjs. 
Los ibilletes se phieden adquir i r , el l u -
nes, en la zapa t e r í a «La Vir tud», al pre-
cio de dos pesetas el de caballero y una 
& de s e ñ o r a . 
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ULTIMA HORA 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
(MADRID, 7. (Madruigada,)—I>e Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e ocoldental.—Al Sudeste y Sur 
d^ Airmentleres,- nuestras i patrullas han 
mos de todo corazón, el fallecimiento de 
doña M a r í a Calderón M a r t í n e z h a r á que 
vistan de luto no pocas conoc id í sámas per-
sonas de la aristocracia m o n t a ñ e s a . 
Fué la fiinada modelo de ejemplares y 
cristianas costumbres; su» trato afable y 
car iñoso cautivaba a cuantos t e n í a n la for-
tuna de t ra tar la , y sus excelentes prendas 
personales e inagotable car idad h a b í a n l a 
granjeado la estómación y la consádera-
c ión de todas las clases sociales en las 
que ha producido honda y sincera pe-
na la sensible desgracia de que nos ocu-
pamos. 
EL PUEBLO CÁNTABRO toma una parte 
p r i n c i p a l í s i m a en leí iinmíenso pesair que 
aflige a los deudos y allegados de d o ñ a 
Mar ía Ca lde rón Mar t ínez , por cuya salva-
ción eterna hace fervientes votos, y al aso-
ciarse a las numerosas maniifestacdones de 
duelo iqrae en la casa mor tuor ia se recibie-
ron durante todo el día de ayer, pide a sus 
constantes favorecedores que eleven al A l -
t ís imo una fervorosa p l e g a r í a para que se 
digne acoger en su santo seno el alma de 
la finada seño ra . 
I 
La mejor agua de mesa 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez, 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S DF 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N», 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Pimientos, Tomate al na-
tu ra l y en pasta TREVIJANO 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A R I T A C I O N E S 
Cine Pradera 
(PUERTOCHÍCO) 
Secciones a las tres, cuatro y me-
dia, seis, siete y media de la tarde y 
nueve de la noche. 
r streno de la interesante pe'ícula 
«Sierpe contra Sierpe» (cuatro partes, 
4.030 metros), y otros interesantes es-
trenos. 
A las siete y media, función espe-
cial de gran moda. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o i dos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
; E Q U I P O S , CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapoianes, p iqués , 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. G é n e r o s 
de punto y mercer ía . 
S O M B R E R O S PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
mmi 
'(meo 0 JOpir 
reyistr 
:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L M I L . - J E N E Z 
pir iyor, P i í i 
La Medicina y EL P A L M Í L ^ 
opi 
Señor don Venando R. Jiménez. 
Mi querido amigo y distinguido compañero: Me pide uSf j 
inión, que, p^r lo m smo que es mía, vale poco, acerca dp J nn 
parado PALM1L, de aceite de ricino, y sólo me cabe la sat ,íre" 
ción de decirle que lo he usado con frecuencia en niños v a ^ 
bascantes perso"as mayores, habiendo obtenido sie pre uf "J1 
éxito, y comprobado, además, la facilidad y agrado con qUe 'e'iz 
líos lo toman, y* que es tá privado dsl olor y mal gusto que ieac!ü^ 
pico, debido a que su preparación resulta dulce, aiomáiica v 68tl' 
dab'e. y ^ 
Una, pues, mi felicitación a las muchaá que seguramente h k 
recibido con este motivo, y sabe es suyo afectísimo amigo v ° 
J r » . d e B a i * l > r i c h a n 
Direc or del Hospital de Samander 0 , 
pañero, q. e. s m 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . . , 
» E . . . . 
» D 
> C . . . . 
» B . . . . 
» A. , . . 
» G y H . 
Amortizable 5 por 100 r 






Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédula» Hipotecarias 





































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuio Inter ior , serie C, a 
7G,25 por 100; pesetas 10.000. 
Serie D, a 74,80 por 100; pesetas 12.500. 
4 por 100 perpetiuio Exterior, serie E, a 
81,95 por 100; pesetas 12.000. 
OtoMjgaicdones del Tesoro, bonos 4,75 
Oibligaioiones del Tesoro, bonos de 4,75 




Crédito de la Unión Minera, 10 . accio-
nes, a 155 pesetas. 
Ferrocarriles de la Robla, 5 acciones, a 
350 pesetas. 
Idem Vasoongados, 29 acciones, a 525 pe-
setas. 
.ídem del Norte de E s p a ñ a , 20 acciones, a 
38(. pesetas. 
Marí t i ima Un ión , 30 acciones, a 880 pe-
setas. 
iMar í t ima del Nerv ión , precedente, 20 
acciones, a 960 pesetas al fin de jun io . 
Idem i d . , del d ía , 87 acciones, a 940, 943, 
945, 950 y 955 pesetas contado, y 100 ídem, 
a 1.020 al 7 de noviembre. 
Naviera Sota y Aznar, 3 acciones, pre-
cedente, a 3.400 pesetas, y 5 ídem, del día, 
a 3.425 -pesetas. 
•Ña-viera Vascongada, 127 acciones, a 
585, 584, 585 y 584 pesetas oontado, y 60 
ídem, a 600 pesetas al fin de jun io . 
Naiviera Ba/cthi, 6 acciones, a 1.900 pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 7 acciones, a 
538 pesetas. 
Vasico-Cantábrica de Navegac ión , 5 ac-
ciones, a 1.100 pesetas. 
/Naviera Olazarri , precedente, 10 accio-
nes, a 975 pesetas al fin de jun io , con p r i -
ma de 50 pesetas. 
'Collado del Lobo, 10 acciones, a 460 pe-
setas. 
•Compañía Euskalduna, una acción , a 
840 pesetas. 
Altos Hornos de Vizicaya, 10 acciones, a 
334 pesetas. 
iPaipelera 'Española , precédante, 10 ac-
ciones, a 71,50 por 100. 
Suciedad General de I t i . lnslr ia v Comor-
cio, a 180 por 100;. pesetas 5.000. 
OBLIGACIONES 
• Feirrocaml de Tudela a 'Bilbao, primera 
serie, a 103 po r̂ 100; pesetas 5.000. 
Idem de Avsturias, GaliMa y León, p r i -
mera ¡hipoteca, a 66 por 100; pesetas 
12.500. 
Idem del Norte de E&paña, primera se-
rie, a 66,25 y 66,50 por 100, precedente; 
pesetas 11.500; y a 66,50 por 100, del d í a ; 
pesetas 71.000. 
I d e m i d . , emisión de 1905, a 83,40 por 
100; pesetas 12.500. 
Idem i d . , especiales de Alsasua, a 87,75 
por 100; pesetas 12.500. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alican-
ty, s e ñ e D, a 77,25 por 100; pesetas 8.000. 
Electra Mengtemor, a 95 por 100; pese-
las 12.500. 
Hidroe léc t r ica libériica, a 99,50 por 100, 
precedente; pesetas 2.000; y a 100 por 100, 
pesetas 10.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londires dheque, a 24,04, 
24,05, 24,06, 24,09 y 24,13; lübras 20.289. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de 
Navegac ión , 20 acciones, a 700 pesetas 
acc ión , a l iqu idar fin corriente. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Vil lalba 
a Segovia, a 83,75 por 100; pesetas 50.000. 
Idem de M a d r i d a Zaragoza y Alican-
te, serie B, a 87,50 por 100; p é s e t a s 5.000. 
Idem del fer rocar r i l del Norte, p r imera 
hipoteca, 3 por 100, a 66,75 por 100; pe-
setas 66.500. 
Bonos de l a Constructora Naval , 6 por 
100, a 103,75 por 100; pesetas 12.500. 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de tela. 
L a Guarda c iv i l del puesto de Laredo 
comunica a l s e ñ o r gohernador efue el d ía 
5 del ac tual fué detenida por aquella fuer-
zc una joven de 'veint iún a ñ o s , na tura l v 
vecina de Colindares, la 'cual, h a c i é n d o s e 
pasar por sirviente de la iSeñora de D. José 
inestr i l las, a d q u i r i ó varias piezas de tela 
en el establecimiento que don Manuel Ha-
da posee en aquella vi l la de Laredo, y cu-
yos objetos wse hacen elevar a m á s de 40 
pesetas. 
1.a detenida fué puesta a d i spos ic ión 
del Juzgado de ine t rucc ión de Laredo. 
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O X J L T O S 
/•;/; la Cnledral—Misas a las seis, la p r i -
mera, hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y ouarto, la coniventual. 
Misa a las dknce. 
(Poff la tarde, a las ^cuatro y media, Bo-
sario. , 
Scmti$imo Cristo.—'Misas rezadas a las 
siete, sdete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las' ocho y media, la parroquial con 
plá t ica . 
En la misa de diez >oonferencia doctri-
nal para adultos, por el señor pá r roco . 
A las once, misa con a c o m p a ñ a m i é n t o de 
ó r g a n o en el a l tar de la Virgten del Perpe-
tuo Socorro, y 'Concluida c o m e n z a r á n loe 
piadosos ejercicios Jlamados de las Flo-
res, con cánliilcos a la S a n t í s i m a Virgen. 
piar la tarde, a las tres, la Catequesis 
para los n iños . 
A las siete, la Estaición a Su Div ina Ma-
jestad y Rosario. 
Consolac ión .—Misas rezadas a las seis, 
sdete y once. 
A las ocho, la par roquia l con expl icación 
de! iSanto Evangelio. 
A las diez, Catequesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s . 
A las once, coníerc rteia doctrinal para 
adultos, po r el s e ñ o r aura regente, don 
Manuel P e ñ a . 
P o r la tarde, a las siete y media, Rosa-
rio y el ejeroioio de las Plores, t e r m i n á n -
dose'con la Salve cantada. 
¡San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. 
lEn la misa de siete y media s e r á la co-
m u n i ó n general de las Hi jas de M a r í a . 
A las nueve, misa parroquial w n plá-
tica. 
A las once y doce, misas. 
Po r la tarde, a las tres, doctrina a los n i -
ños. 
jA las siete, Rosario de la Venerable Or-
den Tercera, ejercicio de las Flores, cán -
ticos y s e r m ó n , a cai"go del s e ñ o r doctor 
don José J. M a r t i n Carmona, t e r m i n á n -
dose w n cánt icos . 
Anunc i ac ión .—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parnoquial y de Catc-
quesis w n plájüca. 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n cate-
quístiica para los n i ñ o s . 
A las once y doce, misas rezadas. 
IPor la tarde, a las siete, se r e z a r á la Es-
tac ión, Rosario y ejercicio de la corte de 
M a r í a , para 'conversión de los pecadores. 
(De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq. Padilla, 4, 3.° 
Sania Luc ía .—Misas de seis a nueve, 
oada, media hora, y a las diez, opeó y 
doce. 
A las nueve, la parroquial iqpo plá t ica . 
Po r la tarde, a las dos y mierlia, explica-
ción del Catecismio a los n i ñ o s . 
A las tres y media. C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de M a r í a . 
A las siete.y media, Rosario, con flores 
¡ a M a r í a y novena a Santa MóiMí-n. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesils.— 
Misas rezadas, de cinco a nuieve, cada me-
dia fhora. 
Todos los d ías del mes de mayo, en la 
misa de cinco y media, se h a r á el ejerci-
cio de las flores y el Santo Rosario. 
! A las seis h a b r á p lá t i ca todos los d í a s 
y se termi inará todo con c á n t i c o s a la San-
t í s ima Virgen. 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de ios Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
P o r la 'tarde, todos los doniingos del mes 
de mayo, la función de las flores es a las 
cuátro" y inedia, ron p lá t ica , 
i A Das siete, tun.ción mensual de la Con-
' gre.gaición de la Santís inua Tr in idad , oon 
exposición del Sant í s in io Síucramenlio. 
En San .l/7(/«e/.—'Misas a las SPÍS, ocho 
y diez. 
A las ocho, misa de comun ión general, 
oon motestes y acóm(pañamiento de ór-
gano. 
(Por la tarde, a las siete, función peÉ-
giosa, con Riosario, p l á t i ca y solenum' Vín-
CrucU, t e r m i n á n d o s e con el popular c á n -
tico «Venid a vamos todos». 
En el Carm.en.—Misas rezadas de seis 
a diez, cada hora. 
Por la tarde, a las siete, Santo Rosario, 
ejerciiciio de las Flores y c á n t i c o s ; al final 
se d a r á la bendiición con >el S a n t í s i m o , 
t e r m i n á n d o s e con la Salve carmielitana. 
Nuestra S e ñ o r a del Buen CoTisejo {Pa-
dres A gustónos) .-MMftsaa rezadas desde las 
seis Ihasta las imieve iy m(edia, exqepto 
las de laiete y nueve. 
Po r ía tarde, a las dos y media, Cate-
quesis. 
A las istíete, ejercicio de las Flores y Ro-
sario. 
E n San Boque (Sardinero).—-Misas de 
seis a nueve. E n esta i i l t i m a se r e p a r t i r á 
(¡La Hoja pa r roqu i a l» y a s i s t i r á n loa n i -
ños de la Catequesis. 
P o r la 'tarde, a las tres, Catequesis en 
secciones, expliicación de un punto doctr i -
na l y cán t i cos . 
A las seis y media se r e z a r á el Santo 
Rosario y lejercios propios del mies de las 
flores, como todos los d ías , terminando 
con la orac ión compuesta por nuestro san-
to Padre Benedicto XV, para impetrar 
la paz de la guerra europea. 
Se reparten vales de asistencia a los n i -
ños y n i ñ a s de la Catequesis en las misas 
y rosariois y d e m á s fundones re l i ínosas . 
SUCESOS DE AYER 
Cosas de chicos. 
A las siete de la m a ñ a n a de anteayer, el 
chico de nueve años Fél ix Antóji se permi-
úó arrojar varias piedras en la calle de 
Calzadas Altas, dando con una de ellas en 
la mano derecha a otro -iii/co llamado A n -
tonio Pé rez , que se n e g ó a ser curado en 
la Casa, de Socorro. 
— T a m b i é n ' fué denunciado ayer tarde 
por la Guardia munic ipa l un chico que 
en el Sardinero a r ro jo una piedra contra 
la n i ñ a de diez a ñ o s Consuelo R a m í r e z 
Haro, p r o d u c i é n d o l a una herida contusa 
en la región frontal . 
La n i ñ a fué curada en la Casa, de Soco-
rro. 
Escándalo y golpes. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer va 
Elisa Acereda, domici l iada en la c a ñ e de 
Vargas, n ú m e r o 15, por ma l t r a t a r de obra 
a Ignacia Puerta y promover un fuerte es-
I c á n d a l o en la misma calle. 
Una caída. 
A las siete y media de la tarde de ayer, 
al apearse del carro del lavadero mecá -
; nico, en la calle de. Méndez N ú ñ e z , l a chi-
ca de diez y echo a ñ o s E n c a r n a c i ó n Gar-
cía , tuvo la desgracia de caerse al suelo, 
p roduc i éndose una herida contusa en l a 
región par ie ta l derecha, de la que fué cu-
rada en l a Casa de Socorro. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Aviso a los navegantes. I.a luz de la 
boya luminosa « S u n k Head» , ha sido ex-
t inguida hasta nueva orden. 
» • • 
H a sido ret irado el barco-faro «Gallo-
per». 
» * * 
Se prohibe a todos los barcos la entra-
da en l a zona si tuada en las p rox imida -
des del rio Humber, cuyos l í m i t e s son: 
A l Sur, una recta trazada del extremo 
SW, de la punta Spurn a l barco-faro 
« H u m o e r » . 
A l Este, una l í nea trazada del barco-
faro «Hinnhi 'n) , a 34°, en una distancia de 
3,5 millas, y .desde a q u í a 330° sobre una 
dis lanr ia (Jé í?,5 mil las . 
AI ÑO rite, una recta trazada del extre-
¡ m o Norte del l í m i t e precedente, a 262°, 
' hasta la bal i ta Kilnsea. 
A l Oeste, l a costa del Yorkshire , entre 
l a baliza Kilnsea y el extremo SW. de la 
punta ' Spurn. 
Aumento de fletes.—A eonsectieocia de 
ila subida de los carhones, la Casa navie-
ra « I b a r r a y C o m p a ñ í a » ha acordado que 
en lo sucesivo se aplique el recargo del 
25 por 100 sobre los fletes a todas mer-
c a n c í a s que se embarquen en sus vapo-
res. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—((Matías F. P a y o » , de 
Barcelona, con carga general. 
((Gallo», de Bayona, en lastre. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao, con carga 
general. 
«(Santa, Cruz», de Christ iansund, con ba-
calao. 
Buques salidos.—((M-atías F. Bayo», pa-
ra Gijón, en lastre. 
Buques que se esperan.—((Elvira)), de 
Liverpool , con carga general. 
«Cabo Tres Fo rca s» , de Bilbao, con car-
ga general. 
«Cabo I-Iiguer», de Bilbao, con carga 
general. 
«El Gaitero)), de Vil laviciosa, con sidra. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco Carola. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes» , ' en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. 
« M a r í a Gert rudis», ' en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Gijón. 
M a r í a Clotilde», en Santander. 
G a r c í a n ú m e r o 2», en Ribadesell-a. 
«Gaixna n ú m e r o .3», en Biilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
« A n t o n i a Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Saint Nazaire. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a Sagra)), en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Budeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en viaje a. Tampa. 
Vapores de Angel F , Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carol ina E. de Pérez», en Savannah. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a F i l a -
delfla. 
Partes reelbidoe en la Comandancia dn 
Marina. 
De Gijón.—Oeste .fresquito, l lana, nu-
boso. 
De La C o r u ñ a . — S u d o e s t e fresquito, ma-
rejada, cubierto, c haba se osos. 
De E l Ferrol.—'Sudoeste frescacihón, mAr 
picada del Sur, horizontes chubascosó-s; 
b a r ó m e t r o , 750. 
Semáforo. 
Sur fresco, mar rizada, cubierio. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,18 m. y 6,37 t. 
Bajamares: A las 0,18 m. y 0,38 t . 
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NOTICIAS SUELTAS 
dibujos de R u s i ñ o l (tres cuadiv» 
•color), Ricardo M a r í n , R o b f f l ^ f f l 
dugo Landi , Galváai , Rivas y otró ^f-
Precio, cincuenta cént imos 
E X . 4 E P V T l í o 
DE 
PEDRO A SAN MART* 
(Sucesor de Pedro San Martin f ' 
Especialidad en vinos blancos dp'i 
va, Manzani l la y Valdepeñas-_o aNi 
esmerado en comidas.—Telefono n ú ^ ^ 
Farmacias.—La.s que han ele 
abiertas en tarde de hoy, son: 
'Stfñor A r n i l l a , Amós 'de Escalan. 
S e ñ o r Saro, Santa Clara. ,p' 
Señor Hioh'tañón, H e r n á n Coftáo 
Señor Castillo, Lope de Vegta 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para H 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . ^ 
Delantales de todas clases, cueiu 
ños , tocas, etc., etc. ^ P»-
Hati l los para recién nacidos, fom. 
El LICOR D E L POLO ,1 lini 
t í f r ico del mundo que •obtuvo un iL-
Premio en el IX Congreso de IlkjJ!'", 
ternacional. 
Convocator ia . -Mañana lunes, a las 
ocho de la noche, se r e u n i r á n , en el s a l ó n 
de actos púb l i cos del exce len t í s imo A y u n -
tamiento, ios representantes designados 
por las Sociedades de socorros mutuos pa 
ra fo rmar el Directorio de la F e d e r a c i ó n 
que ha de gestionar la i m p l a n t a c i ó n de ÍA 
farmacia cooperativa.—E.1 presidente, Ra-
fael Antón. 
E l gran renombre del y 2 se debe a si mis-
mo. Pregúntese a ín A » finidad de enfer-
mos que lo han usado y veréis las respues-
tas siempre favorables. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda mun ic ipa l , de siete 
a nueve, en el paseo de Pereda: 
«A la a r e n a » (primera vez), pasodoble. 
—Espino. 
((S o 1 i ta», íria z u rea.. —-Son t u l io . 
«La princesa del dol lar» . valses.—Leo 
Fal l . 
«Gigan tes y cabezudos» , f an t a s í a .—Ca-
ballero. 
« M a r c h a s o l e m n e » (pr imera vez). — 
Ynslf . 
Pianola Aeolian 
m u y pocos d í a s de uso, con t re in ta y cinco 
rollos. Valor, 2.600 pesetas, cedo en 1.000 
pesetas. 
ETofá DEMOSTRADO Y RECONO 
C - O L C t OIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
«La Esfera».—Esta selecta revista, cuya 
amenidad y gusto a r i i s t i co la han colo-
cado a l a cabeza de las publicaciones i lus-
tradas e s p a ñ o l a s , inserta en su ú l t i m o n ó -
mcro trabajos l i terar ios de Ramiro de 
Maeztu, Benito l 'érez Ga ldós , G e r m á n 
Gómez de la Mata, Luis Bello, José Mon-
tero, Francisco Rodr íguez , Pedro de Ré-
pide, Fernando Mora, Silvio Lago, Fede-
rico García. Sanr l i íz , «Monte-Cristo)), Ma-
nuel Soriano, «El Caballero Audaz», Juan 
I ta laguer y Emiilio Carrere, y niadros y 
B a n c o Mercan 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000,000. 
Cuentas corrientes v depósitos a la* 
| ta, uno y medio por ciento de iniIS 
anual . 
Seis meses, dos y medio por cientoanmi 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un a ñ o , tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la vista ti* 
por ciento de i n t e r é s anual hasta ioS 
pesetas Los intereses se abonan al fin^ 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cueni« 
de crédito. m 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar aliiajas v* 
lores y documentos de importancia. ' 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v ^ 
Los espec tácu los . 
SALON PRADERA.—Temporada de c'-
ne y v a r i e t é s . 
Funciones a las seis, a la.s siete y media 
v diez y media de l a noche, en'laeqm 
t o m a r á n parte F ina y W a l l l Marius(aiK 
tes Las Mascotas), el notabilísimo ciclis-! 
t a cómico Tom-Mils y la notable canzone-
tieta Manol i ta F a r i ñ a s (Manola), 
C I N E «KOK».—Véata' anuncio mañana 
en cuarta plana 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de ilas tres y media de la tarde. 
Estreno de Ja (preciosa ¡pelícuja, i 
2.000 metros, en tres partes, «Un millos 
de dollans». 
Desde ias ocho y media, secciones do-
I bles, p r o y e c t á n d o s e el programa de la 
. tarde y la c h i s t o s í s i m a 'película con 
de 800 metros, en dos partes, «Billi 
cihie, limipia botas» . 
Preferencia, 0,40; general,. 0, 
C I N E P R A D E R A (Puertochico) -
clones a las tres, cuatro y inedia, seis,-*»-
te y media, de da tarde, V nueve de la no-
che. 
Estreno de la. interesante película «Sier-
pe contra S ie rpe» (cuatro partes, iB 
metros), y otros interesantes estrenos. 
A Jas siete y media, función espeoialde 
g ran moda. 
iPrecios: A las siete v inedia, preferW 
cía , 0,60; general, 0,20". 
iSecciones de las tres, cuatro y media 
seis y nueve de la noche, prefereDeia;'0,4| 
general, 0,20. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
8 - 1 0 t i . I » . 16 H . Ir*. 
g SO IT. F». (Alfonso XIII ) . Diez y seis válvulas, 
f Presupuestos: Muelle, número SO.-SantandLer t 
Los géneros de lana 
negros, azules y colores, lo mismo que los demás ar t ículos , se venden 
sin ninguna subida de precio en 
LA VILLA DE MADRE) 
Puerta la Sierra y Juan ele Herrero 
F E R I f í O L 
F ó r m u l a d o M . F . A l m o n a c M , M é d i c o * 
— p o c I o H o t o o n o n f f o r m o d a d o o d o l o I n f o n o l d . 
Remedio ínfii- T O C P F P i i l 
lible contra la^l v 3 f 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
sto éml f f r a o c o i 9 p o o o t o o . 
• / i todas la* Po*mw1o* y Oroyúvrfo*, 
I H I [[ I1T[ Y MIO I Aceites y coloniales 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
para s e ñ o r i t a s 
dirigida par las señor i tas de HERNANDO 
j CALLE DE MORET, 5, 2.° 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
FERINOL ' v r 
Depósito exclusivo y venta al por mayor en SHiuauatir, aefiurea P E R E Z D E I 
Uní.TMO V rnUPAWTA. T>1n7a rt* las Fn/^nflíifi * W«,.1-P*i 8 
C L A U D I O GÓMEZ :-: FOIóGRAFp 
P A L A 0 I O O l t t L U I O I RICATAl.-tANTANOIR 
Calderón, t7, tercer piso 
D I R E C T O R 
Roberto A. Esteva-Ruiz 
.A 13 O Gr A. 13 O 
. U N SACERDOTE de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s concurre a d-ar la e n s e ñ a n z a réli-
giosa. 
Este Colegio ee el ún ico que enseña ex-
perimentaimente y dirige el estudio de los 
libros en la forma debida. 
Honorarios convencionales, según el 
adelanto del alumno, 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velap 
W). 11. 1 •—TpIMnnn i l í í 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 9,5f, 1,76, 1,M, 1.26 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, n ú m r 
ro •.—TftlAfnnn wúmar* I E I . 
María Luisa Catalán 
'pone en oonocimiento do su numerosa y 
dis t inguida clientela que con esta fecha 
ha trasladado su taller de cor se t e r í a , L A 
E L E G A N T E , a la calle de Tableros, n ú -
mero 5, 2.°, donde ofrece sus servicios, 
esperando la sigan honrando con sus en-
cargos. 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
^•idas, muarés , Hncrusta, fondos lisos, etc. 
te env íen mu estirar les • damlcllc. 
*iU9ureal de Pérez ¥ • ! Mcllne y • « m y a i i n . 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 â -
pesetas arroba; alubias para sembrar, * 
Herrera, enanas, blancas, pintas y flfl 
p a í s ; arroces, conservas de todas claŝ i 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa. 
bones y manteca. 
V E N T A S A L CONTADO 
Méndez Núñez, 5 y Calderón de la Barca 
(Frente a la es t ac ión de la Costó.) 
E U S T A Q U I O CUBERO 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de apar3106 ̂  
ra la corrección de las desviaciones r 
no-dorsales y extremidades del cuerP ̂  
mano, se construyen en los taller 
García (óptico). &p 
(irán surtido entrabajos de BID* L A 
ratos y fornituras para dentistas, cu 
artículos fotográficos, gramófonos, 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O . 17 
T » l á f M I tUndfl. v «« ifíml,]i, 
Restanrant El Canta 
de P E D R O GOMEZ FERNANDA 
H E R N A N CORTES, 9-, ^ 
E l mejor de la población. S ^ f L á d 
carta y por cubiertos. Servicio $ 
para banquetes, bodas y luiicns-
•noderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Ar roz a Ja v«,eni 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
D E P O S I T O S 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórrio. 
VINOS PATERFINA 
VÍIIUMI M r m*vf-? « m m f ' 
¡¡Ver para creer;: 
Por causa de la crisis que aiJ* ,],. 
se l iquidan todas 'las r x ¡ s t e n ^ ' ' 
Ces ter ía de la calle (le San c 
i mero 20. ^ iiii 
Todos los g é n e r o s a men'* ,|e 
de su f) recio. , colO#* 
(Sillerías de junco esmaltado, 
por Iki m i t ad de su iprecio i1" c*f 
tacas de junco, de mimbre, b a g s ^ 
ti l las , cunas moisés , m i l ' ' ^ ,] 
restas de plaza y costureros, ̂ sa11 
iSe prorroga ila" l iquidación, * 
m a l tiempo, po r otros ocho üw* 










E L P U E B L O CANTABRO 
ores correos españoles 
t:r. L \ 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
. SALIDAS PIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA« IRES HE LA fARDE 
• El d í a 19 de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su rapitán don Pedro Zaragoza. 
El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Administración: 
Cale de Sao losé, 1?. 
T é le fono, 5 5 . 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat'.in, 
precio del pasaje .en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSC'^NTAS TR 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ga 
Para Santiago de Cuba, en combinación 
nNCE de impuestos y DOS pesetas CINCU 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN 
También admite pas je de todas clases 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENT 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
por la vía de Tehuantepec. 
EINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D J 
stos de desembarque. 
con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ENTA cémin s de gastos de desembarque' 
l'A, y CINCO de impuestos, 
para Colón, con transbordo en la Habana 
AS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
UENTA, y ClfCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
|;. E l 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Rueros Aires, 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN 
XA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva linea msiial desde el norte de [spaéa al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
El 14 de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I l i e ó n I X X X X 
Su capi tán, don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos /ilres. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de terqera de 
DOSCIENTAS TREKTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁÑficT 
LÍNEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má . -L ja el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiiíndo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUEVOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes 
LINEA S E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, ?l 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios. Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro. Cumaná. Curápano T r i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ña, Vigo. Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo. 23 de j u 
nio, 21 de julio. 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port Said. Suez. Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio. 11 de jul io , 8 de agosto, 5 ('a septiembre, 3 y 31 de 
octubre. 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje pnra Cádiz, Lisboa. San 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori0n 
tal de Afriqa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LÍNEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue Alicante el 4, 
de -Cádiz el 7, para í 'ánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R ó'reso de Fernando Póo el 8, haden de lap escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio rensual , saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13. de La Co . 
ru^a el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon 
tevideo y Buenos Airesi emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro. O-mnas. Lisboa. Vigo. Coruña. Gijón, San 
tander y Bilbao 
I O CD 
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P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
Los Polvos Calber son superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún principio vegetal como Upocodio, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
H O 03 _ ? o B 
' 2 ° — Porque ño fermentan ni forman placas ni obstruyen la circulación de 
los poros como sucede con la mayoría de polvos de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada, 
[5$— Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de IOS niños, irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras deí sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
¡4/3— Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe-
t r i c a > 
cial registrado legalmente, se evita el uso de la anti-higiénica y sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
j i / j - Porque quien haga una vida higiénica y quiera V^ir largos años debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar el mal 
olor del sudor, principio de microbios v enfermedades. Los más reputados 
P doctores los recomiendan. 
M e h a C o n v e n c i d o V d » y añora mismo voy á comprar 
varios botes de P o l V O S C a l b e r que los usaré á diario. 
Agente general en España: Droguería del Molino y Compañía y señores vnia iranod v uaiVu. 
De venta en Santander: Señores Pérezde Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San S e b a s t i á n . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y C. 
E l d í a 16 de mayo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de efite puerto el hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
n V H i g - u t e l U V E . F i n i l l o s 
admitiefTdo. carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
Pr imera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, C a i b a r i é n , G u a n t á n a m o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. / 
Para m á s detalles, di r igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 




E de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
npa 1 r-vapores admiten cars/a en las condiciones wAs favorables, y pasajeros, a quie 
ues ta Compañía da alojamiento muy camodo y trato esmerado, como ha acredita 
T0 l1' ̂ a ' ado servicio. Todos los vaoores tienen telegrafía sin hilos. BDr¿Jainbién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
La Pina Tallada. 
'ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE OC LUNAS. E8P1-
'OS DE LAS F O R J A S Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRC8 GRABADOS Y MOLDU-
.IA8 DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
«ESPAGHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2 —Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
H V C t i y p o c o s CLÍSIEÍ 
IPjrecios especiales pai-a señoras y señori tas . 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem » 22 » 16 
Idem ídem » 20 » 14 
Idem ídem » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
Idem ídem » 15 » 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 "» 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7 50 » 5*50 
9 9 
PARAGÜERÍA L a F a m a . 
<le II KJ VIM>0 T I M>1 .^I : 
L I Q U I D A C I O N POR T R A S P A S O FORZOSO D E L O C A L 
AVISO.—'Por temer que desallojar el l o c a l mte boy ocupa, pone en con ¡¿¡miento 
del públ ico en general, v d* su clientela 633 part icular , (¡ue l-iqúdd&Fá toda-s Jas exis-
tencias de BASTONES; PARAGUAS, S O M B R I L L A S y A P A Ñ I C O S a precios redu-
c id í s imos . Asimismo hace saber a los clientes que tienen encalcada a lguna com-
postura de algunos de los art ícuiloe de venta en esta Casa, que dada la urgencia 
con que ha de desalojar el local, se sirva enviar a recoger sus respectivos a r t í c u l o s 
en e l p e r í o d o de un mes, pues en el caso, no probable, de hacer de jac ión 1» abando-
no de los mismos, se v e r á precisado a depositarlos o realizarlos, por carecer de 
local dcunde tenerlios. 
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FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA EN Í87Í 
" A l f o n s o X I I I 
admit iendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Este vapor, que iba a sal i r el 24 del' actual, r e t r a s a r á unos tres o cuatro d í a s su 
salida de este puerto, s e g ú n comunica la Dirección. Oportunamente se a n u n c i a r á el 
d í a de la salida. 
icion y maquinaria. 
9i 
Csnatruoslén y reparas lén d« todaa clanas.— Retta/aolón dm •utomévi ic« 
Imprenta y En-
cma cierna ción s :: LA MINERVA! CALLE DEL COBO HOMERO, Santander -
Esta Casa te onoarga de toda ola 
— — — — — pren 
de trabajos que estén r aoio edos con la luí' 
i? la Enouaderncaién — — _ _ — -
- - - - P^roiatitticl v esmero 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m b i é n seminiievos. Todo en 1.250 pese-
tas. . 1 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, part ido de Viuarcayo; 200 fa-
negas de ren ta ; buen i n t e r é s . 2 
C ASA E N BOO, en la l ínea del t r a n v í a del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. - 3 
facaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran electo, propios para fachadas, 
r ó t u l o s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de anuncios. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
E L C A M E L L O 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas.' ' 6 
n t a . n c L e r 
I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda 
clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y eléctr icos . 8 
V 
G 
Pérez del Molino y C. 
V n K C o ü a , 3 y 5. 
Casa especial en perfumerfa, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobones. máQuinas ^ cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Roruk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
1 
R U P O H I D R O E L E C T R I C O , compuesto 
de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente ai terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
ríodos y 2.800 revoluciones por minuto, 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento e lás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante d? mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minuto a una a l tu ra total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
CASA CON JARDIN, y agua, se arrienda en Ma l i año . 13 
p A 8 T E U R I Z A » O R de lech* pflm 500 11-
• tron por hora; «.parato competo, MJIJÍ-
SALTO de agua importante, en el r ío Asón; 1.000 l i t ros por segundo. Se 
vende. 15 
CUATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
C E A R R I E N D A N EN T O R R E L A V E G A 
" ¿ 5 0 carros prado, cercados, con habita-
ción y cuadra grande.—Dirigirse a Máxi -
mo Campuzano.—Torrelaveva. 17 
r S T A B L E C I M I E N T O C O M E S T I B L E S se 
t uaspasa buenas condiciones por ausen-
tarse su d u e ñ o . Local grande. Poca renta. 
Sitio cént r ico . 19 
C E V E N D E N una planta baja y primer 
" p i s o , calle p r ó x i m a al centro. 'Produce 
buena renta y se vende barato. 23 
Demancla». 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajee, 
se c o m p r a r í a a mód ico precio. 1 
pAJA DE C A U D A L E S , p e q u e ñ a , usada, 
" se compra en buenas condiciones. 2 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero en buen, estado, se c o m p r a r í a . 4 
C E N E C E S I T A persona forma! para don-
0 celia, sin pretensiones; casa de poca fa-
m a l i a ; se prefiere que 110 haya servido. 6 
. Esta sección, de in te ré s general, apare-
ce diariapiente en este per iód ico , «La Ata -
laya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l ínea de anuncio, 0.20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
dora H I S P A N I A , H e r n á n Cortés, 8, 1.° 
Teléfono 600. 
Esta Agencia d a r á informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tpa le entreguen por efterito, a onantnp »« 
Brjjuea a axu oaclnas rr¡ l-s hor^-r 
dí»t|)B(íhor d« !líw « (!<)«« y a'e c*^ 
